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NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
 A continuació s’adjunta l’apartat de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Pere de Riudebitlles 
que afecten a l’edifici estudiat i la fitxa en compliment de les condicions d’habitabilitat en els habitatges usats o 
preexistents. 
 A més també s’adjunta la fitxa de la previsió de càrregues per a subministraments de baixa tensió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA A.2 – CASC ANTIC  
ARTICLE 144: TIPUS D’ORDENACIÓ 
Constitueix la part del sòl urbà assenyalada com a A.2 en els plànols d’ordenació urbanística i correspon al tipus 
d’edificació tradicional en alineació de vial.  
ARTICLE 145: CONDICIONS  
Les condicions de l’edificació seran les mateixes assenyalades per a la Zona de Casc Antic (Conservació Interior) (Clau 
A.1), essent d’especial aplicació, per analogia, les condicions establertes als articles 139 i 143 d’aquestes Normes.  
   
 A continuació s’adjunta l’Article 139 de la Zona A.1:  
ARTICLE 139: CONDICIONS  
1. Es conservaran les alineacions actuals amb les seves irregularitats i retrocessos que hauran de respectar els nous 
edificis. Llevat dels casos en els que s’assenyala expressament en els plànols d’ordenació urbanística una nova 
alineació. Les alineacions interiors dels porxos existents, quan hi siguin, tenen també la consideració d’alineació, a 
respectar per tota nova edificació.  
2. Tot nou edifici complirà l’estipulat en els articles 92 a 95 de les presents Normes.  
3. L’amplada mínima de la parcel·la quedarà fitxada en 5 m. No obstant, seran edificables les parcel·les d’amplària 
menor anteriors a l’aprovació d’aquestes Normes.  
4. L’alçada reguladora màxima queda fixada en funció del nombre de plantes establert en el plànol núm. 10 per a cada 
illa. En aquest sentit cal assenyalar que l’alçada reguladora màxima per a cada nombre de plantes serà la següent:  
PB = 4,50 m.  
PB + 1 PP = 7,50 m.  
PB + 2 PP = 10,50 m.  
PB + 3 PP = 13,50 m.  
5. La superfície mínima de parcel·la serà de 75 m
2
. Tanmateix, seran edificables aquelles menors fins a 40 m
2
 que ho 
fossin abans de l’aprovació de les Normes, tal com indica l’article 93 d’aquesta Normativa.  
6. L’edificació, en el cas de que no es disposi contínua, guardarà una distància mínima de 3 m. a la partió de parcel·la a 
efectes del que haurà de tractar-se la mitgera retrassada com a façana.  
 
Tanmateix, no serà d’aplicació en aquesta zona l’exigència del Pla Especial de Reforma Interior previst per a la zona 
A.1 en l’article 136 d’aquestes Normes.  
 
 A continuació s’adjunta l’Article 143 de la Zona A.1: 
ARTICLE 143: PRESERVACIÓ DEL CARÀCTER HISTÒRIC  
En aquesta zona es respectaran les construccions existents, així com llurs condicions d’edificació, per tal de mantenir i 
conservar el caràcter històric.  
A tal efecte, qualsevol reforma que es pretengui portar a terme, haurà de ser objecte d’un avanç en el que es 
garanteixi la conservació de les condicions d’edificació i el manteniment del caràcter històric de les construccions 
existents, així com el tractament dels elements exteriors de façana.  
Aquest avanç s’haurà de presentar prèviament a la sol·licitud de llicència i al projecte en concret i tindrà un tractament 
d’annex a aquest carrer, per la qual cosa, la concessió o denegació de la llicència restarà condicionada a la prèvia 
aportació de l’avanç. 
 
ARTICLE 146: ÚS D’HABITATGE  
S’admetran edificis dels tipus unifamiliars i plurifamiliars.  
ARTICLE 147: ÚS INDUSTRIAL I DE COMERÇ  
Regiran les mateixes limitacions previstes per la zona A.1, ampliada quant es refereix a l’ús industrial, a la situació C.  
ARTICLE 148: USOS PÚBLICS  
Regirà allò establert a l’article 142 d’aquestes Normes. 
ARTICLE 149: COMPOSICIÓ ESTÈTICA  
Interessa conservar les característiques generals de la població, per la qual cosa les noves construccions s’ajustaran en 
la seva arquitectura, en lo possible, a la tradicional de la localitat, quedant prohibits els usos que no puguin 
desenvolupar-se ordenadament en els carrers estrets i velles construccions existents.  
Els forats, balcons, miradors, finestres, etc. seguiran les normes tradicionals de composició, quedant prohibits els 
materials o imitacions de mal gust que desentonin i que no s’adaptin al caràcter del sector. 
 
 
Condicions d’habi tabi l i tat  en els HABITATGES USATS O PREEXISTENTS                              Annex 2             
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Referènc ia  de l  pro jec te :
REQUISITS GENERALS  
 
   Construcció  Característiques de la construcció que conforme o afecta l’habitatge: 
   - ser sòlida 
   - evitar que traspuï humitat 
   - ser estanca a les aigües pluvials 
   - evitar la inundació de l’habitatge 
   - el sòl trepitjable tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat, 
   no ser polsegós i no implicar perill a les persones 
   - els desnivells > 0,60m es protegiran amb elements protectors o baranes resistents als cops  
 
Fontaneria: - Subministrament directe de xarxa 
 
 - Captació pròpia o aforament  Dipòsit de 200 l / habitatge 
 
  Sí 
 
Sanejament: - Connexió a xarxa pública de clavegueres: 
  No: Depuració prèvia a l'abocament  
 
  Instal·lacions 
Electricitat: - Si l’habitatge està situat en un  nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa 
exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les 
d’un habitatge situat en nucli urbà, es garantiran les condicions fixades en l’apartat “Interior 
habitatge: electricitat”
 
 
Accés: - Comunicació de l’habitatge amb el seu exterior 
- L’accés, no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix 
habitatge o comunitari
 
 
  Espais d’accés a l’habitatge 
Il·luminació 
artificial: 
- Ha de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti quedi  
il·luminat  
 
 
 
REQUISITS DE L’HABITATGE  
 
  Composició mínima  Una sala (S), una cambra higiènica  (CH), un equip de cuina instal·lat i permetre la instal·lació directa d’un 
equip de rentat roba.  
 
  Superfície útil interior (1) Su   20m2 (superfície amb alçada lliure   1,90m) 
        cas particular:    en cas de divisió d’habitatges, l’habitatge que resti amb la consideració d’usat 
                            o preexistent:  
                            Sup. útil interior    40m
2
 
 
  Instal·lacions - Fontaneria 
 
Instal·lació d’aigua freda que: 
- està en bon estat 
- dóna servei, com a mínim, a: 
   * pica de la cuina 
      * lavabo 
      * banyera o dutxa 
      * equip rentat de roba 
Instal·lació d’aigua calenta (ACS) que: 
- està en bon estat 
- dóna servei, com a mínim, a: 
 *pica de la cuina 
    * lavabo 
 * banyera o dutxa 
- admet un consum seguit d’ACS en les següents  condicions: 
    50 l a 40ºC amb un cabal  ! 10 l/m
 
 
- Sanejament - Xarxa d’evacuació que        * està en bon estat 
* connecta amb tot l’equip que el requereix 
- Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic 
 
mecanismes núm. segons dependència o equip 
 
punts de llum   1 amb interruptor independent a cada peça  
endolls   1 per a cada aparell d’equip obligatori 
  2 sala 
  4 sala amb equip de cuina 
  2 cuina 
- Electricitat 
  1 habitacions 
 
La instal·lació interior no 
implica un risc per a les 
persones ni pertorbacions en 
el normal funcionament 
d’altres instal·lacions 
 
 
 
Habi ta tge:  Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  
Sup. útil int.(   20m2) Su                   m
2 Sala (S) Habitació (H) Cuina (C) Sala-Cuina (SC)
Cambra 
Higiènica (CH) 
Altres peces (AP) 
        
 
 
(1) Superfície útil de l’habitatge usat o preexistent:  A més del cas particular de l’habitatge amb consideració d’usat resultant d’una divisió d’habitatge, 
també  es contempla l’excepcionalitat dels habitatges de superfície útil mínima entre 15 i 20m2, que hagin estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada 
abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret (9-10-2009). Aquesta 
cèdula caducarà en el moment en què es produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la propietat o de la possessió d’aquests habitatges, i no podran 
tornar a obtenir cèdula d’habitabilitat.  
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
unifamiliar entre mitgeres
225,57
- 2- 1 33
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S AL A (S )
 
Superfície útil - Su   10 m
2
  
- Si conté equip de cuina: 14 m2 
Configuració - alçada útil mínima   1,90m  
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 
2,40 x 2,40m 
- no té cap estrangulament en planta < 1,40m 
Ventilació  
 
- Obertura en façana, directa o a través de 
galeria a:     
   * espai públic 
   * pati d’illa 
* pati parcel·la amb superfície en planta    4m
2
  
- sup. obertures:    0,80m
2
   entre 0,80m i 2m d’alçària
 Característiques  - no conté cap aparell higiènic 
- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la 
ventilació obligatòria de cap altra peça  
 
 
 
 
H ABIT ACIONS (H)   
  
Superfície útil - S   5m2  Configuració - alçada útil mínima   1,90m  
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 
1,80m x 1,80m 
Ventilació 
 
- Obertura en façana, directa o a través de 
galeria a:     
     * espai públic 
     * pati d’illa 
  * pati de parcel·la  
- sup. obertures:    0,40m
2
   entre 0,80m i 2m d’alçària
 Característiques  - es pot independitzar 
- no conté:
 * l’equip obligatori de cuina ni rentat de roba 
 * cap aparell higiènic que sigui un vàter,  
   safareig o abocador 
 
 
 
CUIN A  (C)  (peça  independen t )  Equip  de  cu ina
  
Configuració - alçada útil mínima   1,90m  Composició - com a mínim, per una aigüera i un aparell de 
cocció elèctric o de gas i en una mateixa peça. 
Ventilació 
 
- directa a l’aire lliure 
- a través de conducte:  
   * vertical: activat estàticament, o bé 
                     activat mecànicament 
* horitzontal activat mecànicament 
 Característiques  - La peça on està inclòs no disposa de cap 
aparell higiènic excepte el safareig.
 
 
 
C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)     Equip  h ig ièn ic
  
Composició - Conté vàter Composició - format, com a mínim, per :  * un vàter 
* un lavabo 
* una dutxa 
Ventilació 
 
-  directa a l’aire lliure     
     ( façana, espai públic, pati d’illa, pati de 
parcel·la,  pati de ventilació) 
- a través de conducte: 
     * vertical: activat estàticament, o bé 
                     activat mecànicament 
     * horitzontal, activat mecànicament 
 Característiques  - el vàter ha d’estar inclòs a la cambra higiènica 
-  la dutxa té impermeabilitzat el seu sòl i els seus 
paraments fins a una alçada   2,10m.
Configuració - alçada útil mínima   1,90m  
Característiques - es independitzable 
 
 
 
 
Equip  de  renta t  de  roba    GALERIA  
  
Composició Disposa de:     - una presa d’aigua freda  
- un desguàs 
- una presa de corrent 
Configuració / 
Ventilació 
- Peça que té un finestral que dóna directament a 
l’aire lliure.  
- Superfície finestral en alçada   superfície en 
planta galeria  
 
✔
✔
✔
✔ ✔
✔
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   DADES DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR: 
Situació: 
Municipi : Promotor: 
 
 
 
HABITATGE 
BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)  ELECTRIFICACIÓ 
 
- Su   160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 
d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 
 
- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 
d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal.lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 
Previsió de potència  ! 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) ! 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 
WT Càrregues Complementàries (W)  
 
PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 
Electrificació Càrrega de 
l’habitatge (W) 
Garatge Piscina Jardí Altres CÀRREGA TOTAL HABITATGE 
Bàsica    ! 5.750 W  
Elevada  ! 9.200  W 
              
 
W 
 
CÀRREGA TOTAL DE L’HABITATGE    W T  W T =                                      kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 
 
LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  
 
LÍNIES ELÈCTRIQUES màx. CAIGUDA 
DE TENSIÓ (1) 
SECCIÓ 
MÍNIMA 
(mm2) 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)     1,5 % V  6   
MONOFÀSIQUES 
(Voltatge 230V) I = "cosV
P
#
 e = 
Vs
LP
##
##
$
2
 
Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 
Circuit enllumenat 3 % V 
 INSTAL·LACIÓ 
INTERIOR 
Altres 
instal·lacions 
receptores Altres usos  5 % V 
Segons 
circuit 
 
TRIFÀSIQUES 
(Voltatge 400V) I = 3## Vcos
P
"
 e = 
Vs
LP
##
#
$
 
 
 I Intensitat (A) e Caiguda de tensió (V) 
 V Voltatge (V) L Longitud real línia (m) 
 
P Potència activa (W) s Secció conductor de fase (mm2)
(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal·lació interior i la 
derivació individual de forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors 
límits especificats per ambdós. 
 
cos $ 
 
Factor de potència 1 $ 
 
Conductivitat (m/ %mm2) 
(Cu = 56;  Al = 35;  Fe = 8,5) 
 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 
Objectiu 
 
Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui   24V en local humit i 50V en la resta.  
(En instal·lacions de telecomunicacions R   10%) 
Disposició 
 
Conductor de terra formant una anella perimetral col·locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat ! 0,50m)  a la que es 
connectaran, si s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  
l’estructura metàl.lica de l’edifici i les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
Punts de posta a terra Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la 
instal·lació. 
Conductors 
 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció ! 25mm2    
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa. 
 
 
 
 
 
Data: L’arquitecte/a: 
 
C/ Nou, 49
Sant Pere de Riudebitlles -
Juny 2011 -
5.750,00 5.750,00
5,75
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CIRCUITS (BT-25) 
Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 
Valors màxims  
Punts/circuit  
ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 
C1  Punts d’il·luminació 30  C6  Il·luminació  30 - 
C2 Preses de corrent d’ús general i frigorífic 20 
 
C7  Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20)  20  - 
C3  Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 
C4  Rentadora,  rentavaixelles i acumulador elèctric 3 
 C9 
 Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 
C5  Preses de corrent de les cambres de bany i preses auxiliars de la cuina 6 
 C10  Assecadora independent 1 - 
 C11 
 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 
 
 
C12 
 Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre de preses > 6 
C3  2 
C4  3 
C5  6 
- 
 
 
PUNTS D’UTILITZACIÓ  
NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 
COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  
Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de 
 
E. Bàsica E. Elevada 
Accés  C1 Polsador timbre - 1  
  
Punts de llum - 1  
  
C1 
Interruptor 10 A - 1  
  
Vestíbul 
C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1  
  
Punts de llum 1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  
  
C1 
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1  
  
C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)  
  
C8 Presa de calefacció 1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  "  
Sala d’estar  
C9 Presa d’aire condicionat 1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  "  
Punst de llum 1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  
  
C1 
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1  
  
C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)  
  
C8 Presa de calefacció - 1  "  
Dormitoris 
C9 Presa d’aire condicionat - 1  "  
Punts de llum - 1  
  
C1 
Interruptor 10 A - 1  
  
C5 Base 2p+T de 16 A  - 1  
  
Banys 
C8 Presa de calefacció - 1  "  
Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    C1 
Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L ! a 5 m ;  2 si L> 5m 1    
Passadissos 
o 
distribuïdors 
C8 Presa de calefacció - 1  "  
Punts de llum 1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  
 
 
C1 
Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1  
  
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2  
  
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1  
  
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3  
  
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)  
  
C8 Presa de calefacció - 1  "  
Cuina 
 
C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1  "  
Punts de llum 1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  
  
Terrassa i 
vestidors 
C1 
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1  
  
Punts de llum 1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 
Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1    
Garatges 
unifamiliars i 
altres 
C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S ! 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    
(1) On es prevegi la instal·lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina 
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS  
  
-  Es col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal·lats. En el cas de que el circuit C4 es desdobli en una 
línia independent per a cada aparell, s’accepta la instal·lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 
-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2). 
 
 ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 
  
CIRCUITS Conductor(1) 
s # (mm2) 
Ø tub 
(mm) 
nombre 
punts ! 
Long. 
! (m) 
C1 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 
2x4+4 20 3 38,6 
 
 
 
 
C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
  
CIRCUITS Conductor(1) 
s #  (mm2) 
Ø tub 
(mm) 
nombre 
punts ! 
Long.    
! (m) 
C1 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C4 
Acumulador 
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 
C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
 
 
 
 
 
 
 
 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  
Exemple:  
  
Habitatge amb calefacció elèctrica o aire condicionat, i necessitat de desdoblament dels 
circuits C1 i C2 (il·luminació i preses generals d’endolls respectivament), reg i piscina. 
CIRCUITS Conductor(1) 
 s #   (mm2) 
Ø tub 
(mm) 
nombre 
punts ! 
Long.    
! (m) 
C1 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
C6 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 
 C8/9 
Calefacció / 
Aire condicionat 2x6+6 25 
potència 
màxima 
5.750W 
46,3 
 C8/9 
Calefacció / 
Aire condicionat 2x6+6 25 
potència 
màxima 
5.750W 
46,3 
C 1 1 Gestió 2x1,5+1,5(2) 16 
potència 
màxima 
2.300W 
28,9 
 
C2 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C7 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 
C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 
C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 
2x4+4 20 3 38,6 
C5 Banys i cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 
 
Cw Piscina     
Cx      
 
Cy Reg     
Cz      
ICP
Interruptor de Control de 
Potencia
IGA
Interruptor General 
Automàtic
ID
Interruptor 
Diferencial
ID
Interruptor 
Diferencial
16A
16A
16A
ID
Interruptor 
Diferencial
ID
Interruptor 
Diferencial
40A
10A
10A
10A
25A
25A
16A
16A
25A
20A
16A
 
 
(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19       (2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si 
no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19)        (3)  Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics 
 
ESQUEMA A 
(3)
  
ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 
IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 
ID 
Interruptor 
Diferencial 
ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 
IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 
ID 
Interruptor 
Diferencial 
ESQUEMA B 
(3) 
25A 
30mA 
25A 
30mA 
✔
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CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
 1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 
 2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11) 
 
Conductors Aïllament      0,6 / 1 kV  
Secció mínima   6mm2 (Cu);    16mm2 (Al) 
8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 
 
Conductors Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 
   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 
Secció mínima: F, N i T   6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament    1,5mm2 
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 
 3/9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 
 
Al no existir la Línia General d’Alimentació el fusible de la Caixa General 
de protecció (3) coincideix amb el fusible de seguretat (9) 
 10 COMPTADORS (BT 16) 
 11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 
 
Intensitat  En funció del tipus de subministrament i tarifa 
a aplicar, segons contractació 
 12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 
 
- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 
- Interruptor Diferencial  (ID) 
 
- Interruptors Omnipolars      
Magnetotèrmics 
Intensitat   25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 
 13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR (BT 25) 
 
Conductors Aïllament 450/750V 
Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal·lació interior, esquemes unifilars tipus”) 
 UN ÚNIC USUARI 
 
 
 
 
 2
1
3/9 10 11 12
138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DOS USUARIS ALIMENTATS DES D’UN MATEIX PUNT 
 
103/9
1
 2
12
8
11
13813
3/9101112
 
 
 14 INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 
 
 
 
 
 
 
 
PREVISIÓ D’ESPAIS PEL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 
 2 ESCOMESA (BT-11) 
 
Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 
 3/7 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CGP) (BT-13) 
 
 
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures ! 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 
 8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 
 
 
 
 
  
Col·locació 
Conductors aïllats en:  
- tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial  Dext   32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
- Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
 11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 
 
 
Col·locació 
Immediatament abans dels altres dispositius generals de 
comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix 
Quadre de l’habitatge 
  12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)
 1
2
3/7
11 128
 
 
Col·locació:  
Al costat de la porta d’entrada entre 1,40m i 2,00m d’alçada. 
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13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   
 
Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 
VOLUM 1 
  Limitat per 
 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 
pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra 
El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 
VOLUM 2 
  Limitat per 
 
- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral·lel situat a una distància 
de 0,60m 
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 
Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 
VOLUM 3 
Limitat per 
 
- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 
- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 
 
 
 
R 0.60
R 0.60
R 0.60
R 0.60
 
Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 
   
 
UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I 
DUTXES (BT-27) 
 
VOLUM 0 Mecanismes (1) 
Altres aparells fixos (2) 
No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal·lats en ell. 
 
VOLUM 1 Mecanismes (1) 
 
Altres aparells fixos (2)  
No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 
i 2. 
Aparells alimentats a MBTS ""(12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor "# 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 
 
VOLUM 2 Mecanismes (1) 
 
 
 
Altres aparells fixos (2) 
No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 
 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 
Altres aparells fixos (2) 
Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 
 
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
2,03 m
Base -
Cantell vist 9 cm
Diàmetre 15 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 1
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - 4 cm x 4 cm -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
4,45 m
Base 19,5 cm
Cantell vist 14 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 2
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil mitjà
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - 80cm – prof màx 5cm
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - 5 cm x 2,5 cm
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
4,45 m
Base 9,5 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 3
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 14
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Des de la planta superior es pot apreciar una mica de desnivell del paviment, malgrat que 
aparentment la biga no sembla que tingui cap tipus de fletxa.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 12 cm
Diàmetre 16,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 4
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Des de la planta superior es pot apreciar una mica de desnivell del paviment, malgrat que 
aparentment la biga no sembla que tingui cap tipus de fletxa.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 11 cm
Diàmetre 16,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 5
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Des de la planta superior es pot apreciar una mica de desnivell del paviment, malgrat que 
aparentment la biga no sembla que tingui cap tipus de fletxa.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 17 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 6
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - 30cm – prof màx 3cm -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
4,45 m
Base 21,5 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 7
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil Dreta
Humitat (%) 12 12 14
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 1
4,45 m
Base 13 cm
Cantell vist 15 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 8
AMBIENT
ºC 14.9 %H 60
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant fàcil mitjà mitjà
Humitat (%) 9 9 12
Percussió so buit so sec so sec
Punxó corc petit – 2 cm OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments 2 cm - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 5 cm x 5 cm - 3 cm x 1 cm
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 19,5 cm
Cantell vist 14 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 9
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 9 9 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 14 cm
Diàmetre 19 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 10
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 9 9 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 16,5 cm
Cantell vist 13,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 11
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 9 8 8
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits
Altres
Fongs
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
4,45 m
Base -
Cantell vist 10,5 cm
Diàmetre 18 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 12
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil mitjà
Humitat (%) 8 8 8
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 16,5 cm
Cantell vist 12,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 13
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant mitjà mitjà difícil
Humitat (%) 9 8 8
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 11 cm
Diàmetre 14 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 14
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 17,5 cm
Cantell vist 9 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 15
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 8 9 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 9,5 cm
Diàmetre 13,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 16
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 8 9 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
1,99 m
Base 17 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 17
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant mitjà difícil difícil
Humitat (%) 7 7 6
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
1,04 m
Base -
Cantell vist 10 cm
Diàmetre 18 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 18
AMBIENT
ºC 14.9 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 9 8 8
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
Tèrmits - - -
Altres - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
2,16 m
Base -
Cantell vist 13 cm
Diàmetre 17 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 19
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 9 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 12 cm
Cantell vist 15 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 20
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 20 cm
Cantell vist 12,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 21
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 11 cm
Diàmetre 18 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 22
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 9 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 17,5 cm
Cantell vist 14 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 23
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 18 cm
Cantell vist 10 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 24
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 12,5 cm
Diàmetre 16,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 25
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 9 9 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent SÍ
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 18 cm
Cantell vist 10,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 26
AMBIENT
ºC 15 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 13 cm
Cantell vist 15 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 27
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 9 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 10,5 cm
Cantell vist 14 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 28
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 16 cm
Cantell vist 14 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 29
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 9 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 13,5 cm
Diàmetre 17,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 30
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 14,5 cm
Cantell vist 7,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 31
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 19 cm
Cantell vist 12,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 32
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - 30cm – prof màx 1,5cm
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 15 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 33
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 9 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 14,5 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 34
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 14 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 35
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 9 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
1,72 m
Base -
Cantell vist 10 cm
Diàmetre 14,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 36
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
1,07 m
Base -
Cantell vist 10 cm
Diàmetre 18 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 37
AMBIENT
ºC 15.1 %H 63
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
Tèrmits - - -
Altres - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 24/03/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
1,99 m
Base 9 cm
Cantell vist 10 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 38
AMBIENT
ºC 15 %H 73
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant mitjà difícil difícil
Humitat (%) 10.50% 11.00% 12.00%
Percussió so buit so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - 1 cm
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 5 cm x 3,5 cm 2,5 cm x 1 cm -
Tèrmits - - -
Altres - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Pillodyn – 13,5 cm (esquerra).
Resina - - -
Altres - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
Base 11 cm
Cantell vist 19 cm
Diàmetre -
16.4 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum 4,45 m
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 39
AMBIENT
ºC
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 15 17
Percussió so sec so sec so sec
Punxó Corc petit – 3 mm OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - 15 cm x 7 cm
Tèrmits - - -
Altres - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Pillodyn – 14 cm (esquerra).
Resina - - -
Altres - - -
Clivelles - - varies – prof màx 3cm
Semes - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
Base -
Cantell vist 13 cm
Diàmetre 16 cm
16.4 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum 4,45 m
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 40
AMBIENT
ºC
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 15 15
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
Tèrmits - - -
Altres - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
A la part superior, tocant amb el revoltó, està molt tova.
Resina - - -
Altres - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
Base 19 cm
Cantell vist 12 cm
Diàmetre -
16.4 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum 4,45 m
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 41
AMBIENT
ºC
Trepant difícil difícil molt fàcil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos -  3 cm x 3 cm -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 13 cm
Diàmetre 18 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 42
AMBIENT
ºC 16.4 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 17 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - 20cm – prof màx 3,5cm -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 16 cm
Cantell vist 13 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 43
AMBIENT
ºC 16.4 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 17 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 18 cm
Cantell vist 15 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 44
AMBIENT
ºC 16.4 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 14 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - varies – prof màx 2,5cm
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 18 cm
Cantell vist 16 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 45
AMBIENT
ºC 16.4 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
4,45 m
Base 8 cm
Cantell vist 14 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 46
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant mitjà difícil mitjà
Humitat (%) 9 9 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK 1 cm
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 8 cm
Cantell vist 15 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 47
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil mitjà mitjà
Humitat (%) 9 11 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK 1 cm
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 14,5 cm
Cantell vist 15,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 48
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 15 cm
Diàmetre 20 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 49
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 16,5 cm
Cantell vist 12 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 50
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent SÍ
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base -
Cantell vist 15 cm
Diàmetre 19 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 51
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 18 cm
Cantell vist 13,5 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 52
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - 70cm – prof màx 1,5cm
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 5 cm x 7 cm - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 15,5 cm
Cantell vist 14 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 53
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent SÍ
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,45 m
Base 10 cm
Cantell vist 18 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 54
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
1,64 m
Base 15,5 cm
Cantell vist 8 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 55
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 14 14
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
1,07 m
Base 13 cm
Cantell vist 18 cm
Diàmetre -
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 56
AMBIENT
ºC 16 %H 65
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
Tèrmits - - -
Altres - - -
NOTES
Aquesta biga està pintada i no s'ha pogut inspeccionar visualment.
Resina - - -
Altres - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 24/03/10 CATEGORIA 
DE RISC 2
4,56 m
Base -
Cantell vist 17 cm
Diàmetre 17 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 57
AMBIENT
ºC 13.7 %H 75
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant fàcil mitjà fàcil
Humitat (%) 17.40% 34.10% 13.00%
Percussió so buit so sec so buit
Punxó corc petit – 2 cm corc petit – 1,5 cm corc petit – 2,5 cm
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments 2 cm - 0,5 cm
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - 4 cm x 2,5 cm 7 cm x 5 cm
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 15 cm
Diàmetre 15 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 58
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil mitjà
Humitat (%) 12 11 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 8 cm x 8 cm - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 20 cm
Diàmetre 20 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 59
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 17 cm
Diàmetre 17 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 60
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 4 cm x 2 cm 7 cm x 3 cm 5 cm x 2 cm
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 16,5 cm
Diàmetre 16,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 61
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 13
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 17 cm
Diàmetre 17 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 62
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil mitjà
Humitat (%) 12 12 13
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 10 cm x 7 cm - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 22 cm
Diàmetre 22 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 63
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 11 12 12
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - 8 cm x 5 cm -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 20 cm
Diàmetre 20 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 64
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 17 cm
Diàmetre 17 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 65
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 12 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 25 cm
Diàmetre 25 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 66
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil difícil
Humitat (%) 12 11 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 5 cm x 4 cm - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 16,5 cm
Diàmetre 16,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 67
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil mitjà
Humitat (%) 11 12 11
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - -
Semes - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos 12 cm x 5 cm 5 cm x 2,5 cm 7 cm x 6 cm
NOTES
Resina - -
Altres - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 18,00 cm
Diàmetre 18,00 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 68
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil mitjà
Humitat (%) 9 12 14
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Tèrmits - - -
Altres - - -
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
BIGUES DE FUSTA Data 14/04/10 CATEGORIA 
DE RISC 3
4,56 m
Base -
Cantell vist 22,5 cm
Diàmetre 22,5 cm
IDENTIFICACIÓ 
DE LA BIGA 69
AMBIENT
ºC 15.3 %H 68
SOLUCIÓ DEL SOSTRE
Llum
Trepant difícil difícil mitjà
Humitat (%) 11 12 9
Percussió so sec so sec so sec
Punxó OK OK OK
Fletxa aparent NO
Guerxa aparent NO
PROSPECCIÓ REALITZADA
Esquerra Centre Dreta
Fongs - - -
Insectes xilòfags corc superficial corc superficial corc superficial
LESIONS
Esquerra Centre Dreta
Podriments - - -
PARTICULARITATS DE LA BIGA
Esquerra Centre Dreta
Nusos - - -
Tèrmits - - -
Altres - - -
NOTES
Resina - - -
Altres - - -
Clivelles - - -
Semes - - -
NOTES
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 2
Cap dret (mm) 15 Temps (μs) 831
Velocitat (m/s) 3610.11
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 13 Distància (m) 3
3
CATEGORIA 
DE RISC
CLASSIFICACIÓ
30/05/11Data
GRÀFIC DRET
GRÀFIC ESQUERRE
RESISTÒGRAF
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 4
PENETRÒMETRE FAKOPP
PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Velocitat (m/s) 3018.11
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
Cap esquerre (mm) 13 Distància (m) 3
Cap dret (mm) 17 Temps (μs) 994
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 6
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 17 Distància (m) 3
Cap dret (mm) 16 Temps (μs) 1170
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
Velocitat (m/s) 2564.10
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
1
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 8
Temps (μs) 2291
Velocitat (m/s) 1309.47
GRÀFIC CAP ESQUERRE
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 40 Distància (m) 3
RESISTÒGRAF
Cap dret (mm) 10
GRÀFIC CAP DRET
NOTES
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 10
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 17 Distància (m) 2
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Cap dret (mm) 11 Temps (μs) 5512
Velocitat (m/s) 362.84
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
12
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
1
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA
Temps (μs) 5512
Velocitat (m/s) 362.84
GRÀFIC CAP ESQUERRE
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 15 Distància (m) 2
RESISTÒGRAF
Cap dret (mm) 17
GRÀFIC CAP DRET
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 14
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 13 Distància (m) 2
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Cap dret (mm) 12 Temps (μs) 5515
Velocitat (m/s) 362.65
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 16
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Temps (μs) 426
Velocitat (m/s) 4694.84
GRÀFIC CAP ESQUERRE
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 11 Distància (m) 2
RESISTÒGRAF
Cap dret (mm) 11
GRÀFIC CAP DRET
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 20
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 11 Distància (m) 1
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Cap dret (mm) 15 Temps (μs) 274
Velocitat (m/s) 3649.64
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 22
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Temps (μs) 366
Velocitat (m/s) 2732.24
GRÀFIC CAP ESQUERRE
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 11 Distància (m) 1
RESISTÒGRAF
Cap dret (mm) 15
GRÀFIC CAP DRET
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 24
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 11 Distància (m) 1
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
33
Cap dret (mm) 8 Temps (μs) 277
Velocitat (m/s) 3610.11
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
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Profunditat (mm * 10)
NOTES
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 26
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Temps (μs) 271
Velocitat (m/s) 3690.04
GRÀFIC CAP ESQUERRE
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 12 Distància (m) 1
RESISTÒGRAF
Cap dret (mm) 10
GRÀFIC CAP DRET
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NOTES
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 28
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 13 Distància (m) 3
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Cap dret (mm) 10 Temps (μs) 5515
Velocitat (m/s) 543.97
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
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PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 30
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
GRÀFIC CAP ESQUERRE
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 10 Distància (m) 3
Cap dret (mm) 12 Temps (μs) 5518
Velocitat (m/s) 543.68
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP DRET
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IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 32
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 10 Distància (m) 3
PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Cap dret (mm) 10 Temps (μs) 5512
Velocitat (m/s) 544.27
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
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PROSPECCIÓ SOSTRE
BIGUES DE FUSTA
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 34
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
GRÀFIC CAP DRET
Temps (μs) 5515
Velocitat (m/s) 543.97
GRÀFIC CAP ESQUERRE
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13 Temps (μs) 5520
16 Distància (m) 1
Cap dret (mm)
CLASSIFICACIÓ
Data 30/05/11 CATEGORIA 
DE RISC
3
Velocitat (m/s) 181.16
RESISTÒGRAF
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3
IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 42
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 10 Distància (m) 3
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
GRÀFIC CAP DRET
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IDENTIFICACIÓ DE 
LA BIGA 44
Velocitat (m/s) 3018.11
RESISTÒGRAF
GRÀFIC CAP ESQUERRE
Cap dret (mm) 15 Temps (μs) 994
PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 12 Distància (m) 3
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Les davallades més importants que s'observen a la part inicial de cada una de les gràfiques es deuen a petits 
moviments que va patir el Resistògraf en el moment de realitzar l’assaig, per tant, aquests punts crítics no s’han 
de tenir en compte.
Velocitat (m/s) 543.68
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PROSPECCIÓ SOSTRE CLASSIFICACIÓ
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Velocitat (m/s) 543.97
IDENTIFICACIÓ DE 
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PENETRÒMETRE FAKOPP
Cap esquerre (mm) 14 Distància (m) 3
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INTERPRETACIÓ RESULTATS OBTINGUTS AMB ELS MÈTODES NDT 
 
 A continuació es detallen els resultats obtinguts amb l’anàlisi de les bigues de fusta mitjançant les 
tècniques no destructives. Cal tenir en compte que a l’hora de realitzar els assajos amb el Fakopp, alguns dels 
valors que s’obtenien no eren gaire constants o eren poc creïbles. Aquest fet es deu als diversos elements que hi 
ha a l’habitatge (revoltons, paviment, envans...) a banda de les bigues de fusta. En aquest anàlisi, per tant, no 
s’han considerat els valors obtinguts amb aquest aparell. 
 Els resultats del penetròmetre ens descriuen la duresa i la densitat de la fusta. Un cop realitzats els 
càlculs estructurals de les bigues de fusta s’ha pogut determinar que la fusta emprada ha estat de la classe 
resistent C14 o superior. Per tant, segons la taula E.1 del DB-SE M la densitat mitjana de les bigues d’aquest 
edifici és de 350 kg/m3 com a mínim. El penetròmetre no pot determinar el valor exacte de la densitat de les 
bigues, però permet comparar els diferents resultats obtinguts i veure si aquests són constants en totes les 
bigues o, si pel contrari, mostren irregularitats entre elles. Els resultats obtinguts ens mostren que la majoria 
dels valors del penetròmetre es troben compresos entre els 10 i els 15 mm, per tant, les bigues que es troben en 
aquesta franja es consideraran com a valors normals. 
 Finalment es realitzarà la interpretació de resultats del Resistògraf. Per tal de determinar el tipus de 
perforació que s’ha realitzat a cada biga i interpretar els resultats de les gràfiques obtingudes, s’ha basat l’anàlisi 
en els exemples que es presenten en el model teòric del projecte final de carrera d’arquitectura tècnica d’en 
Ferran Montoya, “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi d’elements  
estructurals de fusta”. En aquests models teòrics es representen quins serien els resultats obtinguts per 
diferents perforacions segons si s’han realitzat radials, radials/tangencials o tangencials respecte als anells de la 
biga. Per distingir diferents atacs d’insectes o particularitats de la biga, també s’han comparat els resultats 
obtinguts amb els models que ens presenta el projecte esmentat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BIGA 2 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Si es comparen els resultats de la gràfica amb els models teòrics realitzats en el projecte indicat, 
s’observa que en aquest cas es tracta d’una perforació radial. La resistència del primer tram és relativament 
baixa malgrat que exteriorment la biga no presenta signes de deterioració, per tant, és la pròpia fusta la que té 
una resistència baixa. El primer i el tercer tram, malgrat tenir resistències diferents (degudes al fregament) estan 
sanes, el tram central, on la resistència és més elevada, correspon amb la medul·la.  
 Per tant, es pot determinar que en aquest cas no hi ha cap element desfavorable extern a la biga, tan 
sols la pròpia resistència de la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
Figua A.1 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació radial d’una peça ideal. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
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BIGA 2 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 En aquest cas es tracta d’una perforació tangencial respecte als anells. En el primer tram s’observen 
petites davallades de resistència degudes a l’atac d’insectes xilòfags.  
 Més endavant, cap als 8 cm de profunditat hi ha un canvi en la gràfica que arriba fins als 13 cm, degut a 
la proximitat de la medul·la, malgrat això, en aquest cas no es diferencia de manera clara com en altres 
gràfiques.  
 En l’últim tram la resistència es veu augmentada, possiblement al fet que els anells es troben més junts. 
A banda de la presència de corcs, en tot el seu recorregut no hi ha cap element que indiqui el mal estat o lesions 
en aquesta biga.  
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 4 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Als pocs centímetres de l’inici de la gràfica s’observa una baixada de resistència, possiblement deguda al 
pas de l’agulla per la cavitat produïda per algun corc. Més endavant, entre els 5 i els 6 cm torna a haver-hi un 
petit declivi però no representa una baixada important de resistència.  
 Tant en el primer com en el tercer tram, la resistència és bastant homogènia, tot i que la del tercer tram 
és una mica més elevada. La zona on es troba el duramen s’aprecia amb facilitat per l’augment que es produeix 
en la gràfica.  
 Al final de la gràfica, s’observa que la resistència disminueix de manera considerable, aquest fet es deu a 
què s’ha arribat al final de la biga, no pas a cap lesió. 
 Valoració: biga en bon estat. 
Figua A.3 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació radial/tangencial d’una peça ideal. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
Figua A.2 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació tangencial d’una peça ideal. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
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BIGA 4 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 El resultat obtingut en aquesta biga ha estat de 17 mm, una mica més elevat del tram que s’ha 
considerat com a valors normals. Malgrat això s’haurà de veure i comparar quin ha estat el resultat del 
Resistògraf per a poder-ne fer una valoració.  
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
RESISTÒGRAF 
 En aquest cas la perforació a la biga s’ha realitzat de manera radial/tangencial, tal  i com s’observa en la 
Figura A.4.  Als primers centímetres de l’anàlisi la biga presenta baixa resistència i algunes variacions, fins que 
arriba als 4 cm que llavors els valors s’estabilitzen, aquest fet es deu a l’atac d’insectes xilòfags. 
 En el tram central la resistència augmenta a causa de la proximitat de la medul·la. La resta de la biga no 
presenta cap mena de canvi important.  
 Igual que en la part esquerra d’aquesta biga, la gràfica del tram final de l’anàlisi disminueix 
considerablement, però això es deu a què s’ha arribat al final de la biga.  
 Valoració: biga en bon estat. 
 El valor que s’ha obtingut amb el penetròmetre ha estat causat per la baixa resistència que ofereix la 
biga en el seu tram inicial i per l’atac de corcs, malgrat això un cop analitzats els resultats del Resistògraf es pot 
concloure que la biga es troba en bon estat.  
Figua A.4 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació radial/tangencial d’una peça ideal. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
BIGA 6 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Igual que en l’anàlisi anterior, aquest cap de biga ha donat un resultat de 17 mm, per tant, caldrà valorar 
el resultat que s’obtingui amb el Resistògraf. 
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
RESISTÒGRAF 
 El primer tram presenta alguna baixada important de resistència fins als 3 cm, a continuació, la 
resistència augmenta. La causa d’aquestes variacions poden deures a les cavitats existents realitzades per 
insectes xilòfags, a més, aquesta davallada es troba en un tram de fusta de primavera la qual és més tova i és la 
que els insectes ataquen amb més facilitat. 
 Exceptuant la davallada puntual que s’observa entre els 7 cm i 8 cm, el tram central té una elevada 
resistència, la qual correspon al duramen de la biga. Malgrat la davallada esmentada, que pot deures a una 
petita clivella, aquest fet no significa cap perjudici referent a les propietats de la biga.  
 En els últims centímetres la resistència és molt baixa, però cal esmentar que la biga acaba ens els 17 cm. 
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 Valoració: biga en bon estat. 
 Un cop observats tots els resultats es conclourà que la biga es troba en bon estat, malgrat que el primer 
tram tingui una baixa resistència i que hi hagi atac de corcs, i que hagi causat que el penetròmetre entrés a més 
profunditat que en altres casos.  
BIGA 6 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Malgrat que el resultat d’aquest assaig hagi estat de 16 mm, tan sols un centímetre per sobre del que 
s’ha considerat com a valors normals, caldrà contrastar-ho amb els resultats que s’obtinguin amb el Resistògraf.  
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
RESISTÒGRAF 
 L’inici de l’assaig ofereix baixa resistència a causa de l’atac d’insectes xilòfags.   
 El més rellevant quan s’analitza aquesta biga és l’elevada resistència que ofereix al centre. Aquest fet es 
deu a l’existència de resina a l’interior de la biga, ja que en el moment de l’assaig, un cop extreta l’agulla del 
Resistògraf de l’interior de la biga, s’ha notat l’olor de resina.  
 En el tram final hi ha alguns alts i baixos importants, possiblement deguts a alguna clivella o 
discontinuïtat de la biga.  
 Valoració: biga en bon estat. 
 Es pot concloure, per tant, que la biga es troba en bon estat malgrat els resultats obtinguts amb el 
penetròmetre. 
 Figua A.5 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació radial d’una peça ideal amb atac d’insectes xilòfags. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
BIGA 8 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 En aquest cas el penetròmetre ha entrat fins als 40 mm de profunditat (el màxim que ofereix l’aparell), 
per tant és evident la manca de duresa que ofereix de la biga. 
 Valoració: substitució, reforç o reparació. 
 
Figua A.6 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació radial/tangencial d’una peça ideal amb la presència d’una clivella. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
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RESISTÒGRAF 
 El primer i el tercer tram de la biga tenen gràfiques molt semblants, que ofereixen una resistència molt 
baixa i hi ha poca diferència entre els valors màxims i mínims. Aquest fet es deu al deteriorament de la biga a 
causa dels podriments i de l’atac de corcs. 
 En alguns punts s’arriba a valors de resistència normal, però el diàmetre total que compleix amb aquest 
aspecte és molt reduït. 
 Valoració: substitució, reforç o reparació. 
Figua A.7 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació radial/tangencial d’una peça ideal amb la presència de podriments. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
BIGA 8 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
 
 
 
RESISTÒGRAF 
 En aquesta biga, el tram central no presenta gaire resistència en referència a la part inicial, possiblement 
al fet que l’anàlisi s’hagi fet tangencialment als anells. Els primers centímetres es veuen afectats per insectes 
xilòfags, a causa de la baixa resistència que s’ofereix.  
 Generalment la gràfica és constant en tot el seu recorregut, amb valors resistents no gaire elevats. 
 Valoració: biga en bon estat. 
Figua A.8 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació tangencial d’una peça ideal. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
BIGA 10 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 El valor obtingut amb el penetròmetre ha estat de 17 mm, una mica per sobre de la mitjana. Per tant, 
caldrà valorar els resultats del Resistògraf per determinar l’estat de la biga. 
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
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RESISTÒGRAF 
 Segons la gràfica, aquesta perforació s’ha realitzat més aviat de manera tangencial. En aquest cas 
s’observen pujades i baixades de resistència homogènies, de manera que no implica cap deteriorament ni lesió 
a la fusta. 
 La zona central, conformada pel duramen, es troba ben delimitada per una sèrie de punts més resistents 
que la resta de la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
 Un cop contrastats els dos resultats, es pot valorar que la biga es troba en bon estat. 
BIGA 10 – DRETA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquest torna a ser un cas de biga amb resina en el seu interior. Inicialment cal destacar el descens de 
resistència que hi ha als pocs centímetres d’haver perforat, aquest fet es deu a l’existència d’una cavitat dels 
corcs. Uns centímetres més enllà es torna a observar un descens puntual de resistència, la possible causa de la 
qual pot ser una petita clivella, però tampoc representa un aspecte molt important.  
 El tram central, tal i com s’ha comentat, hi ha una resistència molt elevada deguda a la presència de 
resina a l’interior del tronc. Poc després dels 12 cm hi ha un descens fins a la cota de la resistència habitual de la 
resta de la biga, que seguidament torna a augmentar per acabar tornant a la resistència que li pertoca. 
 La regularitat i la baixa resistència dels últims centímetres es deu al final de la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIG 12 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 En el primer tram hi ha algunes irregularitats referents a la resistència, es podria deure a l’atac 
d’insectes xilòfags. Tot i això no és habitual que les cavitats dels corcs es trobin en els 3 o 4 cm de profunditat, 
per tant, també podria deures a una disminució de la resistència pròpia de la biga.  
 En aquesta gràfica tan sols es distingeix entre la primera part de la biga formada per albeca i el darrer 
tram que podria ser part del duramen o simplement la mateixa albeca que augmenta la seva resistència. 
Possiblement el tronc que conformava la biga va estar tallada de manera que el duramen no es trobava al 
centre d’aquesta. 
 El descens del tram final de la gràfica es deu a que en l’anàlisi ja s’havia arribat al final de la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 12 – DRETA  
 
PENETRÒMETRE 
 En aquest cap de biga s’ha obtingut un resultat de 17 mm, per tant, caldrà comparar aquest resultat 
amb el del Resistògraf per a coneixen l’estat. 
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga presenta molt poca resistència en el seu primer tram, segons els models del projecte 
esmentat, es deu a un podriment superficial. 
 En el tram central la biga augmenta de resistència, a nivells similars als de qualsevol altra bigues, però 
torna a patir importants davallades a la vora dels 10 cm de penetració de l’agulla. Aquest fet es podria deure a 
l’atac de tèrmics, però es descarta aquesta opció, ja que si no se n’ha trobat en cap altre biga es improbable que 
en aquesta pugui haver-n’hi. La opció més possible és la presència de clivelles o d’altres cavitats pròpies de la 
biga. 
 Passat el tram esmentat, el final de la biga no presenta cap irregularitat destacable. 
 Aquest cap de biga presenta greus deficiències de resistència, comparada amb la mitjana de la resta de 
bigues.  
 Valoració: substitució, reforç o reparació. 
 Per tant, amb els resultats desfavorables obtinguts amb els dos aparells, cal concloure que aquesta biga 
s’haurà de substituir, reforçar o reparar. 
 
 
Figua A.9 
Gràfic teòric que s’obtindria de la perforació radial d’una peça ideal amb la presència de podriments. 
Font: “Creació d’una metodologia d’aplicació i assaig del Resistògraf en la diagnosi  
d’elements estructurals de fusta” (projecte final de carrera d’arquitectura tècnica).  
Autor: Ferran Montoya. 
BIGA 14 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 El duramen d’aquesta biga no presenta una resistència molt elevada respecte a l’albeca, aquest fet es 
pot deure a què l’entrada de la biga al tronc es va fer de manera tangencial a aquest. Malgrat això, la biga 
presenta una bona resistència i constant en tot el seu recorregut. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 14 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 El tram inicial de la biga presenta poca resistència que va augmentant a mesura que s’apropa a la zona 
central, que realitza un augment molt important degut a la resina present a l’interior de la biga. La baixa 
resistència pot ser deguda, a l’atac de corcs, en part, i al podriment dels primers 5 cm de la biga. 
 Finalment la biga torna a presentar uns valors de resistència normals, fins i tot més elevat que en 
d’altres casos. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 16 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Tot el recorregut d’aquesta biga és molt constant, fins que arriba als 13,5 cm on pateix una davallada 
important, possiblement degut a l’existència d’una clivella. Després d’aquest declivi, la resistència segueix sent 
baixa. Malgrat això, al tractar-se d’un tram petit i que no disminueix excessivament de resistència es valorarà 
com a biga en bon estat.  
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 16 – DRETA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga té una resistència constant al llarg de tot el seu recorregut, segurament es deu a què s’ha 
realitzat la perforació de l’agulla de manera transversal. Costa distingir la part d’albeca de la de duramen, tot i 
que a la zona on hi ha menor variació de la gràfica, sembla indicar la part de duramen. En general, la biga 
presenta un bon estat de resistència i constant en tots els seus punts. 
 El tram final disminueix considerablement la resistència, degut a què s’ha arribat a penetrar un cop 
acabada la biga.  
  Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 20 – ESQUERRA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 En els primers centímetres s’observen alts i baixos en la gràfica deguts a la presència d’insectes xilòfags. 
El tram central és molt constant, amb petits declivis sense massa importància, ja que sempre es troben dins la 
mitjana habitual de resistència.  
 El tram final no cal tenir-lo en compte ja que es deu a la penetració de l’agulla en un tram on la biga de 
fusta ja s’havia acabat.  
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 22 – ESQUERRA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 En els primers centímetres s’observen declivis deguts a l’atac de corcs. Posteriorment la resistència 
augmenta, tot i que en alguns punts hi ha petites davallades, aquestes no afecten a la resistència global de la 
biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 22 – DRETA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 La gràfica és constant en tot el seu recorregut. Malgrat els alts i baixos que presenta, cap punt destaca 
per desfavorablement. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 24 – ESQUERRA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga es troba en bon estat, ja que els valors de la seva resistència són constants, augmenten en 
la part final de l’anàlisi, però presenten una bona mitjana. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 24 – DRETA  
 
PENETRÒMETRE 
 En el cas d’aquest cap de biga s’ha obtingut un valor de 8 mm, que representa una major duresa que la 
resta de bigues. 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 El primer tram és el que presenta menys resistència, malgrat això, aquesta és molt elevada. El tram 
central i el tercer tram es troben també en bon estat i, a més, ofereixen encara més resistència que el primer 
tram.  
 El declivi dels últims centímetres es deu a què l’anàlisi de la biga ja s’havia acabat. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 26 – ESQUERRA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 El primer tram presenta petites variacions, malgrat que no són gaire importants. En el tram central hi ha 
el duramen que es distingeix pel descens de la variació de la gràfica.  
 Finalment la gràfica augmenta considerablement. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 26 – DRETA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga ofereix una resistència constant en tot el seu recorregut, malgrat que entre els 13 cm i 14 
cm presenta un petit declivi possiblement degut a la presència d’una clivella. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 28 – ESQUERRA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
 
RESISTÒGRAF 
 Al voltant dels 2 cm s’observa una petita disminució de la resistència a causa de les cavitats provocades 
pels insectes xilòfags.  
 La gràfica segueix un valor constant en tot el seu recorregut fins que arriba als 12 cm, on presenta un 
important descens, probablement sigui degut a alguna clivella o a algun altre element de la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 28 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 La penetració s’ha fet de manera transversal als anells de la biga. Tots els trams presenten una 
resistència molt constant, sobretot el tram del duramen, que indica el bon estat de la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 30 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga es troba en bon estat en tot el seu recorregut, ja que presenta un valor constant de 
resistència més elevat que la majoria de les altres bigues.  
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 30 – DRETA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
 
RESISTÒGRAF 
 Biga constant i sense incidències en tot el seu recorregut.  
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 32 – ESQUERRA  
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 En general presenta un bon estat, amb augments i descensos de resistència normals.  
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 32 – DRETA 
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PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 A l’últim tram de la biga hi ha resina en el seu interior, a causa de l’alta resistència i de l’olor que 
desprenia l’agulla en el moment de realitzar l’assaig.  
 El tram inicial i el central presenten una oscil·lació normal. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 34 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga presenta una gràfica normal, que s’ha realitzat perforant de manera tangencial als anells. 
Tot i això, en general, la biga no té una important resistència. 
 Valoració: biga en bon estat. 
 
 
 
 
 
BIGA 40 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 El resultat obtingut amb el penetròmetre ha estat de 16 mm, caldrà analitzar doncs els resultats 
obtingut amb el Resistògraf per realitzar una valoració global.  
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga es troba en bon estat. No presenta cap tipus de variació en la gràfica que pugui indicar 
lesions o defectes de la fusta.  
 Valoració: biga en bon estat. 
 Per tant, la valoració global d’aquest cap de biga és positiva i es pot valorar que es troba en bon estat, 
malgrat el resultat obtingut amb el penetròmetre. 
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BIGA 42 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Biga molt constant en quant a la resistència, amb la gràfica típica de les penetracions tangencials. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 42 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
 
 
RESISTÒGRAF 
 Aquest anàlisi s’ha fet de manera tangencial, més que en la majoria dels altres casos, ja que és 
totalment regular en tot el seu recorregut, presentant petites variacions que augmenten a mesura que es va 
perforant la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 44 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquesta biga presenta una elevada resistència en tot el seu recorregut sense alts i baixos importants.  
 La disminució de resistència de l’últim tram tan sols es deu a què l’agulla havia acabat de penetrar la 
biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 44 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Biga en bon estat, amb una penetració transversal als anells. L’últim tram presenta més variació entre 
resistència dels diferents anells, tot i això no representa cap aspecte desfavorable en quant a la resistència. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 46 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 El valor d’aquest assaig ha estat molt alt en comparació amb la mitjana. Caldrà estudiar els resultats 
obtinguts amb el Resistògraf per determinar l’estat de la biga. 
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
RESISTÒGRAF 
 A l’inici de la gràfica s’observen dos important descensos de resistència, possiblement deguts a 
l’existència orificis o a clivelles. Cal tenir en compte que en aquest cas, a l’hora de realitzar la prospecció, es va 
patir un petit moviment de l’aparell, que podria condicionar a aquest descens de les resistències. La resta de la 
biga presenta una resistència molt correcte i constant. 
 Valoració: biga en bon estat. 
 Un cop observats els dos resultats, es conclou que aquest cap de biga es troba en bon estat. 
BIGA 46 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Igual que a l’altre cap d’aquesta biga, la duresa que ofereix aquest punt de la biga no es troba dintre dels 
límits establerts com a normals. 
 Valoració: caldrà fer més assajos o peritatges, veure els resultats del Resistògraf. 
RESISTÒGRAF 
 En el primer tram de la biga hi ha importants alts i baixos de la gràfica, tot i que no representen 
descensos de resistència desfavorables.  
 Entre els 5 i els 6 cm s’observa un descens important de resistència, però aquest es deu a un petit 
moviment de l’aparell en el moment de fer l’anàlisi. La resta de la biga presenta una resistència important i 
constant. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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 La valoració global d’aquest cap de biga, malgrat que els resultats del penetròmetre no hagin estat 
favorables, cal considerar que la resta de la biga i l’interior d’aquesta es troba en bon estat. 
BIGA 48 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 A l’inici de la prospecció s’ha patit un petit moviment de l’aparell, que ha pogut generar un descens de 
resistència, tal i com s’observa en la gràfica. La resta de la biga presenta un resistència molt elevada i força 
constant en tot el seu recorregut. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 48 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 L’anàlisi s’ha fet de manera tangencial als anells de la biga, ja que la resistència, malgrat que es 
distingeixen cada un dels trams i que al final presenta un augment, presenta una gràfica constant. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 50 – ESQUERRA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 Aquest biga es troba en bon estat, es pot observar com la prospecció s’ha realitzat tangencialment als 
anells. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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BIGA 50 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 La gràfica de l’anàlisi d’aquesta biga presenta uns valors constants en tot el seu recorregut, tot i que la 
mitjana de resistència no és molt elevada.  
 En el tram central s’observa clarament la zona de duramen, a causa de la menor variació entre els punts 
alts i baixos de la gràfica. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 52 – ESQUERRA 
 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 El primer i el segon tram es troben en bon estat. El tram final presenta més irregularitats, on hi ha dues 
baixades importants, possiblement degudes a clivelles o irregularitats de la pròpia biga, malgrat això es 
considera que la biga es troba en bon estat. 
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 52 – DRETA 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
RESISTÒGRAF 
 En aquest cas es torna a tractar d’una biga amb presència de resina en el seu interior, per aquesta causa 
existeixen aquests augments de resistència a la zona central de la biga. Algun dels punts de baixada més sobtada 
també es poden deure a clivelles a l’interior de la biga. Tant el primer com el tercer tram presenten una 
morfologia constant, més dèbil en els inicis.  
 Valoració: biga en bon estat. 
BIGA 54 – DRETA 
 
PENETRÒMETRE 
 Valoració: biga en bon estat. 
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RESISTÒGRAF 
 En aquest cas es tracta d’una biga amb elevada resistència, malgrat que a l’inici d’aquesta presenta alts i 
baixos de resistència importants deguts a l’atac dels corcs.  
 Entre els 4 i 5 cm hi ha un descens, però aquest ha es deu a què al moment de realitzar l’anàlisi hi hagut 
un petit moviment de l’aparell. Posteriorment, entre els 10 i 11 cm, torna a haver-hi una davallada de la 
resistència deguda a la presència de clivelles o d’irregularitat a l’interior de la biga. 
 Valoració: biga en bon estat. 
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CÀLCUL DEL DESCENS DE CÀRREGUES 
 
CÀRREGUES SOSTRE PLANTA SOTACOBERTA 
Càrregues permanents: 
  
 Bigues coberta    1,00 kN/m2  
 Enllistonat    0,05 kN/m2  
 Teules     0,50 kN/m2  
 Total càrregues permanents       Gk = 1,55 kN/m
2 
  
 Gd = Gk · γG = 1,55 kN/m
2 · 1,35 = 2,09 kN/m  
 
Càrregues variables: 
  
 Sobrecàrrega d’ús (neu)  0,60 kN/m2  
 Total càrregues variables       Qk = 0,60 kN/m
2 
 
 Qd = Qk · γG = 0,60 kN/m
2 · 1,50 = 0,90 kN/m 
 
Total de càrregues del sostre de la planta sotacoberta: 
  
 Gd+ Qd = 2,09 kN/m
2 + 0,90 kN/m2 = 2,99 kN/m2 
 
Càrrega lineal al damunt d’una de les parets: 
 
 2,99 kN/m2 · (5 m / 2) = 7,46 kN/m 
 
Pes propi de la paret: 
  
 18 kN/m3 · 2,29 m · 0,20 m = 8,24 kN/m 
 
Pes total sostre planta sotacoberta: 
 
 7,46 kN/m + 8,24 kN/m = 15,70 kN/m 
 
 
CÀRREGUES SOSTRE PLANTA SEGONA 
 
Càrregues permanents: 
 
 Bigues i entrebigat   3,00 kN/m2  
 Paviment    0,50 kN/m2  
 Total càrregues permanents      Gk = 3,50 kN/m
2 
 
 Gd = Gk · γG = 3,50 kN/m
2 · 1,35 = 4,73 kN/m2 
  
Càrregues variables: 
  
 Sobrecàrrega d’ús   2,00 kN/m2  
 Total càrregues variables      Qk = 2,00 kN/m
2 
 
 Qd = Qk · γG = 2,00 kN/m
2 · 1,50 = 3,00 kN/m2 
 
Total de càrregues del sostre de la planta sotacoberta: 
  
 Gd+ Qd = 4,73 kN/m
2 + 3,00 kN/m2 = 7,73 kN/m2 
 
Càrrega lineal al damunt d’una de les parets: 
 
 7,73 kN/m2 · (4,85 m / 2) = 18,75 kN/m 
 
Pes propi de la paret: 
  
 18 kN/m3 · 2,63 m · 0,20 m = 9,46 kN/m 
 
Pes total sostre planta baixa: 
 
 18,75 kN/m + 9,46 kN/m = 28,22 kN/m 
 
 
CÀRREGUES SOSTRE PLANTA PRIMERA 
 
Càrregues permanents: 
   
 Bigues i entrebigat   3,00 kN/m2  
 Paviment    0,50 kN/m2  
 Envans     1,00 kN/m2  
 Total càrregues permanents      Gk = 4,50 kN/m
2 
 
 Gd = Gk · γG = 4,50 kN/m
2 · 1,35 = 6,08 kN/m2 
 
Càrregues variables: 
  
 Sobrecàrrega d’ús   2,00 kN/m2  
 Total càrregues variables      Qk = 2,00 kN/m
2 
   
 Qd = Qk · γG = 2,00 kN/m
2 · 1,50 = 3,00 kN/m2 
 
Total de càrregues del sostre de la planta sotacoberta: 
  
 Gd+ Qd = 6,08 kN/m
2 + 3,00 kN/m2 = 9,08 kN/m2 
 
Càrrega lineal al damunt d’una de les parets: 
 
 9,08 kN/m2 · (4,85 m / 2) = 22,02 kN/m 
 
Pes propi de la paret: 
  
 18 kN/m3 · 2,89 m · 0,20 m = 10,40 kN/m 
 
Pes total sostre planta baixa: 
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 22,02 kN/m + 10,40 kN/m = 32,42 kN/m 
 
 
CÀRREGUES SOSTRE PLANTA BAIXA 
 
Càrregues permanents: 
   
 Bigues i entrebigat   3,00 kN/m2  
 Paviment    0,50 kN/m2  
 Envans     1,00 kN/m2  
 Total càrregues permanents      Gk = 4,50 kN/m
2 
 
 Gd = Gk · γG = 4,50 kN/m
2 · 1,35 = 6,08 kN/m2 
 
Càrregues variables: 
  
 Sobrecàrrega d’ús   2,00 kN/m2  
 Total càrregues variables      Qk = 2,00 kN/m
2 
   
 Qd = Qk · γG = 2,00 kN/m
2 · 1,50 = 3,00 kN/m2 
 
Total de càrregues del sostre de la planta sotacoberta: 
  
 Gd+ Qd = 6,08 kN/m
2 + 3,00 kN/m2 = 9,08 kN/m2 
 
Càrrega lineal al damunt d’una de les parets: 
 
 9,08 kN/m2 · (4,85 m / 2) = 22,02 kN/m 
 
Pes propi de la paret: 
  
 18 kN/m3 · 2,77 m · 0,20 m = 9,97 kN/m 
 
Pes total sostre planta baixa: 
 
 22,02 kN/m + 9,97 kN/m = 31,99 kN/m 
 
 
CÀRREGUES SOSTRE PLANTA SOTERRANI 
 
Càrregues permanents: 
   
 Sostre de pedra   6,50 kN/m2  
 Paviment    0,50 kN/m2  
 Envans     1,00 kN/m2  
 Total càrregues permanents      Gk = 7,50 kN/m
2 
 
 Gd = Gk · γG = 7,50 kN/m
2 · 1,35 = 10,13 kN/m2 
 
Càrregues variables: 
  
 Sobrecàrrega d’ús   2,00 kN/m2  
 Total càrregues variables      Qk = 2,00 kN/m
2 
   
 Qd = Qk · γG = 2,00 kN/m
2 · 1,50 = 3,00 kN/m2 
 
Total de càrregues del sostre de la planta sotacoberta: 
  
 Gd+ Qd = 10,13 kN/m
2 + 3,00 kN/m2 = 13,13 kN/m2 
 
Càrrega lineal al damunt d’una de les parets: 
 
 13,13 kN/m2 · (4,85 m / 2) = 31,84 kN/m 
 
Pes propi de la paret: 
  
 18 kN/m3 · 2,68 m · 0,20 m = 9,65 kN/m 
 
Pes total sostre planta baixa: 
 
 31,84 kN/m + 9,65 kN/m = 41,49 kN/m 
 
 
TOTAL DESCENS DE CÀRREGUES 
 
- Pes sostre planta sotacoberta: 15,70 kN/m 
- Pes sostre planta segona:  28,22 kN/m 
- Pes sostre planta primera:  32,42 kN/m 
- Pes sostre planta baixa:  31,99 kN/m 
- Pes sostre planta soterrani:  41,49 kN/m 
- TOTAL:               149,82 kN/m 
 
σ = Pes / Superfície  
σ = 149,82 kN/m / 0,20 m = 29,96 kN/m2  
 
 La resistència a compressió que ofereix la tàpia és de 1500 kN/m2, per tant, les càrregues aplicades 
aguantaran sense cap mena de problema.  
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CÀLCUL DE LES BIGUES DE FUSTA 
 
 Per tal de realitzar els càlculs s’han restat 2 cm per banda a cada una de les bigues, ja que els primer 
centímetres de totes elles es troben afectats per l’atac de corcs.  
 
SOSTRE PLANTA BAIXA 
 
  
CÀLCUL BIGA 3  
 En aquest primer càlcul s’ha triat la biga 3 ja que és la més petita d’aquesta zona en quant a dimensions. 
A més, en el paviment de la planta superior es pot apreciar un cert desnivell, just al damunt d’aquesta biga.  
 
Llum = 4,45 m 
Base = 6 cm 
Cantell vist = 11 cm 
Intereix = 59 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
 Els valors de les càrregues permanents s’han extret de l’Annex C del DB-SE AE. 
   
 Bigues i entrebigat 3,00 kN/m2 · 0,59 m = 1,77 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,59 m = 0,30 kN/m 
 Envans   1,00 kN/m2 · 0,59 m = 0,59 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 2,66 kN/m 
 
  Gk: valor característic d’una acció permanent. 
 
CÀRREGUES VARIABLES 
 Per determinar les càrregues variables de cada una de les plantes i de la coberta, s’ha mirat la taula 3.1 
del DB-SE AE que s’adjunta a continuació: 
 
 
 En aquest cas, la càrrega uniforme serà de 2,00 kN/m2. 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,59 m = 1,18 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,18 kN/m 
   
  Qk: valor característic d’una acció variable. 
 
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 Per majorar les càrregues permanents s’ha pres el valor 1,35 i per a les variables l’1,50, tal i com dicta la 
taula 4.1 del DB-SE: 
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 Gd = Gk · γG = 2,66 kN/m · 1,35 = 3,59 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,18 kN/m · 1,50 = 1,77 kN/m 
  Gd: valor de càlcul d’una acció permanent. 
  Qd: valor de càlcul d’una acció variable. 
  γG: coeficient parcial de seguretat per a les accions permanents. 
  γQ: coeficient parcial de seguretat per a les accions variables. 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 Com que no es coneix la classe resistent de les bigues que s’estudien, s’ha agafat el cas més 
desfavorable, per tant s’ha escollit la classe resistent C14. 
 
 
 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((3,59 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,77 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 13,27 kN · m 
 
  Md: moment flector màxima de càlcul. 
 
 W = (0,06 m · (0,11m)2) / 6 = 1,21 · 10-4 m3  
 
  W: mòdul resistent 
   Seccions rectangulars: W = (b · h2) / 6 
   Seccions circulars: W = (π · r3) / 4 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 13,27 kN · m / 1,21 · 10
-4 m3 = 109504,13 kN/m2 = 0,11 kN/mm2 
 
  σm,d: tensió de flexió màxima. 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
   
  fm,d: resistència de càlcul a flexió. 
 Kmod: factor de modificació que té en compte l’efecte de la duració de la càrrega i del contingut 
d’humitat en els valors resistents (taula 2.4 del DB-SE M). 
fm,k: resistència característica a flexió (taula E.1 del DB-SE M). 
γM: coeficient parcial de seguretat per al material amb els següents valors: 
Estats Límits Últims (ELU) 
- Combinacions fonamentals: 1,3 
- Combinacions accidentals: 1,0 
Estats Límits de Servei (ELS): 1,0 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 La fletxa es calcula amb el valor de les accions permanents sense majorar i el 30% de les variables: 
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 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 2,66 kN/m + 0,30 · 1,18 kN/m = 3,01 kN/m = 3,01 · 10
-3 kN/mm 
 
  Ψ2: coeficient per al valor casi permanent d’una acció variable. 
 
 I = (0,06 m · (0,11 m)3) / 12 = 6,655 · 10-6 m4 = 6655000 mm4 
   I: moment d’inèrcia 
    Seccions rectangulars: I = (b · h3) / 12 
    Seccions circulars: I = (π · r4) / 3 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 3,01 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · 7 kN/mm2 · 6655000 mm4) = 329,91 mm 
 
   finst: fletxa instantània. 
   E: mòdul d’elasticitat (taula E.1 del DB-SE M) 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és major al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga no compleix. 
 
 
CÀLCUL BIGA 16 
 Aquesta biga s’ha escollit perquè es tracta de la que té menys volumetria a la zona del menjador i la 
cuina. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 9,5 cm 
Diàmetre = 13,5 cm 
Intereix = 60 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Bigues i entrebigat 3,00 kN/m2 · 0,60 m = 1,80 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,60 m = 0,30 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 2,10 kN/m 
 
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,60 m = 1,20 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,20kN/m 
   
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 2,10 kN/m · 1,35 = 2,84 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,20 kN/m · 1,50 = 1,80 kN/m 
 
 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((2,84 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,80 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 11,49 kN · m 
 
 W = ((π · (0,0675 m)3) / 4 = 2,4155 x 10-4 m3  
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 11,49 kN · m / 2,4155 · 10
-4 m3 = 47568,43 kN/m2 = 0,05 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 2,10 kN/m + 0,30 · 1,20 kN/m = 2,40 kN/m = 2,40 x 10
-3 kN/mm 
 
 I = (π · (0,0675 m)4) / 3 = 2,1739 · 10-5 m4 = 21739207,57 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 2,40 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · 7 kN/mm2 · 21739207,57 mm4) = 80,53 mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és major al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga no compleix. 
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SOSTRE PLANTA PRIMERA 
 
 
CÀLCUL BIGA 24 
 La biga 24 és la de dimensions més reduïdes d’aquesta zona. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 18 cm 
Cantell vist = 10 cm 
Intereix = 59 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Bigues i entrebigat 3,00 kN/m2 · 0,59 m = 1,77 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,59 m = 0,30 kN/m 
 Envans   1,00 kN/m2 · 0,59 m = 0,59 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 2,66 kN/m 
  
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,59 m = 1,18 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,18 kN/m 
    
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 2,66 kN/m · 1,35 = 3,59 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,18 kN/m · 1,50 = 1,77 kN/m 
 
 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((3,59 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,77 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 13,27 kN · m 
 
 W = (0,18 m · (0,10m)2) / 6 = 3 · 10-4 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 13,27 kN · m / 3 · 10
-4 m3 = 44233,33 kN/m2 = 0,04 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
  
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 2,66 kN/m + 0,30 · 1,18 kN/m = 3,01 kN/m = 3,01 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,18 m · (0,10 m)3) / 12 = 1,5 · 10-5 m4 = 15000000 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 3,01 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · 7 kN/mm2 · 15000000 mm4) = 146,37 mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és major al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga no compleix. 
 
CÀLCUL BIGA 31 
 Aquesta biga és la que té les dimensions més petites d’aquesta zona de l’habitatge, per això s’ha escollit 
per tal de realitzar el càlcul. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 14,5 cm 
Cantell vist = 7,5 cm 
Intereix = 62 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Bigues i entrebigat 3,00 kN/m2 · 0,62 m = 1,86 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,62 m = 0,31 kN/m 
 Envans   1,00 kN/m2 · 0,62 m = 0,62 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 2,79 kN/m 
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CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,62 m = 1,24 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,24 kN/m 
 
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 2,79 kN/m · 1,35 = 3,77 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,24 kN/m · 1,50 = 1,86 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((3,77 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,86 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 13,94 kN · m 
 
 W = (0,145 m · (0,075m)2) / 6 = 1,36 · 10-4 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 13,94 kN · m / 1,36 · 10
-4 m3 = 102500 kN/m2 = 0,10 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 2,79 kN/m + 0,30 · 1,24 kN/m = 3,16 kN/m = 3,16 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,145 m · (0,075 m)3) / 12 = 5,0977 · 10-5 m4 = 5097656,25 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 3,16 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · 7 kN/mm2 · 5097656,25 mm4) = 452,17 mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és major al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga no compleix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSTRE PLANTA SEGONA 
 
 
CÀLCUL BIGA 43 
 S’ha realitzat el càlcul de la biga 43 perquè és una de les bigues classificades com a categoria de risc 2, a 
causa del seu estat. A més, de les bigues d’aquest sector, aquesta és la més petita. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 16 cm 
Cantell vist = 13 cm 
Intereix = 62 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Bigues i entrebigat 3,00 kN/m2 · 0,62 m = 1,86 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,62 m = 0,31 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 2,17 kN/m 
  
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,62 m = 1,24 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,24 kN/m 
    
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 2,17 kN/m · 1,35 = 2,93 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,24 kN/m · 1,50 = 1,86 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((2,93 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,86 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 11,86 kN · m 
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 W = (0,16 m · (0,13m)2) / 6 = 4,5067 · 10-4 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 11,86 kN · m / 4,5067 · 10
-4 m3 = 26316,37 kN/m2 = 0,03 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 2,17 kN/m + 0,30 · 1,24 kN/m = 2,54 kN/m = 2,54 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,16 m · (0,13 m)3) / 12 = 2,9293 · 10-5 m4 = 29293333,33 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 2,54 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · 7 kN/mm2 · 29293333,33 mm4) = 63,25 mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és major al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga no compleix. 
 
CÀLCUL BIGA 46 
 La biga 46 es troba en un punt crític, ja que està situada sota una de les parets d’escala, a més, es tracta 
d’una biga de reduïdes dimensions. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 8 cm 
Cantell vist = 14 cm 
Intereix = 46 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Bigues i entrebigat 3,00 kN/m2 · 0,46 m = 1,38 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,46 m = 0,23 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 1,61 kN/m 
  
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,46 m = 0,92 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 0,92 kN/m 
    
 
 
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 1,61 kN/m · 1,35 = 2,17 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 0,92 kN/m · 1,50 = 1,38 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((2,17 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,38 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 8,79 kN · m 
 
 W = (0,08 m · (0,14m)2) / 6 = 2,6133 · 10-4 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 8,79 kN · m / 2,6133 · 10
-4 m3 = 33520,41 kN/m2 = 0,03 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 1,61 kN/m + 0,30 · 0,92 kN/m = 1,89 kN/m = 1,89 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,08 m · (0,14 m)3) / 12 = 1,8293 · 10-5 m4 = 18293333,33 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 1,89 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · 7 kN/mm2 · 18293333,33 mm4) = 75,36 mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és major al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga no compleix. 
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SOSTRE PLANTA SOTACOBERTA 
 
 
CÀLCUL BIGA 61  
 En aquest el cas de la coberta s’ha triat la biga 61 a causa de les seves reduïdes dimensions a 
comparació amb la resta de bigues de la planta. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 16,5 cm 
Diàmetre = 16,5 cm 
Intereix = 85 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Bigues coberta   1,00 kN/m2 · 0,85 m = 0,85 kN/m 
 Enllistonat   0,05 kN/m2 · 0,85 m = 0,04 kN/m 
 Teules    0,50 kN/m2 · 0,85 m = 0,43 kN/m 
 Total càrregues permanents       Gk = 1,32 kN/m 
  
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús (neu) 0,60 kN/m2 · 0,85 m = 0,51 kN/m 
 Total càrregues variables      Qk = 0,51 kN/m 
 
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 1,32 kN/m · 1,35 = 1,78 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 0,51 kN/m · 1,50 = 0,77 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((1,78 kN/m · (4,45 m)2) / 8) + ((0,77 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 6,31 kN · m 
 
 
 
 W = (π · (0,0825m)3) / 4 = 4,4101 · 10-4 m3  
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 6,31 kN · m / 4,4101 · 10
-4 m3 = 14308,07 kN/m2 = 0,01 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0 · Qk = 1,32 kN/m = 1,32 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (π · (0,0825 m)4) / 3 = 4,8511 · 10-5 m4 = 48511467,47 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
  finst = (5 · 1,32 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · 7 kN/mm2 · 48511467,47 mm4) = 19,85 mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és major al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga no compleix. 
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CÀLCUL BIGUES DE FUSTA I XAPA DE COMPRESSIÓ 
 
 S’han agafat els mateixos valors que en el càlcul de bigues de fusta però afegint la xapa de compressió 
de formigó, per tal de valorar si en aquest cas es compleix amb la flexió i amb la fletxa necessària per a resistir 
les càrregues que s’apliquen al sostre. El formigó escollit ha estat HA-25/B/20/IIa i la xapa de compressió tindrà 
un total de 25 cm de cantell. 
 
SOSTRE PLANTA BAIXA 
CÀLCUL BIGA 3  
Llum = 4,45 m 
Base = 6 cm 
Cantell total = 25 cm 
Intereix = 59 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
 El pes dels envans no es tindrà en compte, ja que un cop realitzades les corresponents obres de 
rehabilitació, es preveu l’eliminació de la distribució existent a la part superior d’aquest forjat.  
 Als valors de les càrregues permanents de la biga de se li sumarà el pes de la llosa de formigó:   
 
 Llosa de formigó 5,00 kN/m2 · 0,59 m = 2,95 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,59 m = 0,30 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 3,25 kN/m 
 
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,59 m = 1,18 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,18 kN/m 
 
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 3,25 kN/m · 1,35 = 4,39 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,18 kN/m · 1,50 = 1,77 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((4,39 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,77 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 15,25 kN · m 
 
  Md: moment flector màxima de càlcul. 
 
 W = (0,06 m · (0,25m)2) / 6 = 6,25 · 10-4 m3  
 
  W: mòdul resistent 
   Seccions rectangulars: W = (b · h2) / 6 
   Seccions circulars: W = (π · r3) / 4 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 15,25 kN · m / 6,25 · 10
-4 m3 = 24400 kN/m2 = 0,02 kN/mm2 
 
  σm,d: tensió de flexió màxima. 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
   
  fm,d: resistència de càlcul a flexió. 
 Kmod: factor de modificació que té en compte l’efecte de la duració de la càrrega i del contingut 
d’humitat en els valors resistents (taula 2.4 del DB-SE M). 
fm,k: resistència característica a flexió (taula E.1 del DB-SE M). 
γM: coeficient parcial de seguretat per al material amb els següents valors: 
Estats Límits Últims (ELU) 
- Combinacions fonamentals: 1,3 
- Combinacions accidentals: 1,0 
Estats Límits de Servei (ELS): 1,0 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 La fletxa es calcula amb el valor de les accions permanents sense majorar i el 30% de les variables: 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 3,25 kN/m + 0,30 · 1,18 kN/m = 3,60 kN/m = 3,60 · 10
-3 kN/mm 
 
  Ψ2: coeficient per al valor casi permanent d’una acció variable. 
 
 I = (0,06 m · (0,25 m)3) / 12 = 7,8125 · 10-5 m4 = 78125000 mm4 
   I: moment d’inèrcia 
    Seccions rectangulars: I = (b · h3) / 12 
    Seccions circulars: I = (π · r4) / 3 
 
 El valor del mòdul d’elasticitat de la fusta s’obté a partir de la normativa del DB-SE M, en canvi, per 
obtenir el valor del formigó cal consultar la EHE. Aquests valors s’han sumat, ja que la realització d’una xapa de 
compressió unida amb els perns corresponents, fa que la biga de fusta i el formigó treballin de manera conjunta. 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 3,60 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · (7 + 32)  kN/mm2 · 78125000 mm4) = 6,03 mm 
 
   finst: fletxa instantània. 
   E: mòdul d’elasticitat (taula E.1 del DB-SE M i norma EHE). 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és menor al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
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CÀLCUL BIGA 16 
Llum = 4,45 m 
Base = 9,5 cm 
Cantell total = 25 cm 
Intereix = 60 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
 En el cas dels càlculs de les bigues de fusta no s’havien tingut en compte els valors dels envans, ja que 
actualment al damunt d’aquesta planta no hi ha envans, però un cop s’hagi rehabilitat l’edifici es preveu la 
construcció de diferents envans divisoris en aquest punt.  
 Llosa de formigó 5,00 kN/m2 · 0,60 m = 3,00 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,60 m = 0,30 kN/m 
 Envans   1,00 kN/m2 · 0,60 m = 0,60 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 3,90 kN/m 
 
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,60 m = 1,20 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,20kN/m 
 
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 3,90 kN/m · 1,35 = 5,27 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,20 kN/m · 1,50 = 1,80 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((5,27 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,80 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 17,50 kN · m 
 
 W = (0,095 · (0,25 m)2) / 6 = 9,8958 x 10-4 m3  
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 17,50 kN · m / 9,8958 x 10
-4 m3 = 17684,27 kN/m2 = 0,01 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 3,90 kN/m + 0,30 · 1,20 kN/m = 4,26 kN/m = 4,26 x 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,095 · (0,25 m)3) / 12 = 1,2370 · 10-4 m4 = 123697916,70 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 4,26 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · (7 + 32)  kN/mm2 · 123697916,70 mm4) = 4,51 
mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és menor al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
 
SOSTRE PLANTA PRIMERA 
 
CÀLCUL BIGA 24 
 La biga 24 és la de dimensions més reduïdes d’aquesta zona. 
Llum = 4,45 m 
Base = 18 cm 
Cantell total = 25 cm 
Intereix = 59 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Llosa de formigó 5,00 kN/m2 · 0,59 m = 2,95 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,59 m = 0,30 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 3,25 kN/m 
  
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,59 m = 1,18 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,18 kN/m 
 
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 3,95 kN/m · 1,35 = 5,33 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,18 kN/m · 1,50 = 1,77 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((5,33 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,77 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 17,57 kN · m 
 
 W = (0,18 m · (0,25 m)2) / 6 = 1,88 · 10-3 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 17,57 kN · m / 1,88 · 10
-3 m3 = 9345,74 kN/m2 = 0,009 kN/mm2 
  
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
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COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 3,25 kN/m + 0,30 · 1,18 kN/m = 3,60 kN/m = 3,60 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,18 m · (0,25 m)3) / 12 = 2,34 · 10-4 m4 = 234375000 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 3,60 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · (7 + 32) kN/mm2 · 234375000 mm4) = 2,01 mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és menor al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
 
CÀLCUL BIGA 31 
 Aquesta biga és la que té les dimensions més petites d’aquesta zona de l’habitatge, per això s’ha escollit 
per tal de realitzar el càlcul. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 14,5 cm 
Cantell total = 25 cm 
Intereix = 62 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Llosa de formigó 5,00 kN/m2 · 0,62 m = 3,10 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,62 m = 0,31 kN/m 
 Envans   1,00 kN/m2 · 0,62 m = 0,62 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 4,03 kN/m 
  
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,62 m = 1,24 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,24 kN/m 
    
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 4,03 kN/m · 1,35 = 5,44 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,24 kN/m · 1,50 = 1,86 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((5,44 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,86 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 18,07 kN · m 
 
 W = (0,145 m · (0,25m)2) / 6 = 1,51 · 10-3 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 18,07 kN · m / 1,51 · 10
-3 m3 = 11966,89 kN/m2 = 0,01 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 4,03 kN/m + 0,30 · 1,24 kN/m = 4,40 kN/m = 4,40 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,145 m · (0,25 m)3) / 12 = 1,8880 · 10-4 m4 = 188802083,30 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 4,40 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · (7 + 32) kN/mm2 · 188802083,30 mm4) = 3,05 
mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és menor al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
 
SOSTRE PLANTA SEGONA 
 
CÀLCUL BIGA 43 
 S’ha realitzat el càlcul de la biga 43 perquè és una de les bigues classificades com a categoria de risc 2, a 
causa del seu estat. A més, de les bigues d’aquest sector, aquesta és la més petita. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 16 cm 
Cantell total = 25 cm 
Intereix = 62 cm 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Llosa de formigó 5,00 kN/m2 · 0,62 m = 3,10 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,62 m = 0,31 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 3,41 kN/m 
 
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,62 m = 1,24 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 1,24 kN/m 
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MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 3,41 kN/m · 1,35 = 4,60 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 1,24 kN/m · 1,50 = 1,86 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((4,60 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,86 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 15,99 kN · m 
 
 W = (0,16 m · (0,25m)2) / 6 = 1,6667 · 10-3 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 15,99 kN · m / 1,6667 · 10
-3 m3 = 9593,81 kN/m2 = 0,01 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 3,41 kN/m + 0,30 · 1,24 kN/m = 3,78 kN/m = 3,78 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,16 m · (0,25 m)3) / 12 = 2,0833 · 10-4 m4 = 208333333,30 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 3,78 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · (7 + 32) kN/mm2 · 208333333,30 mm4) = 2,38 
mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és menor al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
 
CÀLCUL BIGA 46 
 La biga 46 es troba en un punt crític, ja que està situada sota una de les parets d’escala, a més, es tracta 
d’una biga de reduïdes dimensions. 
 
Llum = 4,45 m 
Base = 8 cm 
Cantell total = 25 cm 
Intereix = 46 cm 
 
 
 
CÀRREGUES PERMANENTS 
  
 Llosa de formigó 5,00 kN/m2 · 0,46 m = 2,30 kN/m 
 Paviment  0,50 kN/m2 · 0,46 m = 0,23 kN/m 
 Total càrregues permanents      Gk = 2,53 kN/m 
  
CÀRREGUES VARIABLES 
  
 Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 · 0,46 m = 0,92 kN/m 
 Total càrregues variables     Qk = 0,92 kN/m 
    
MAJORACIÓ DE CÀRREGUES 
 
 Gd = Gk · γG = 2,53 kN/m · 1,35 = 3,42 kN/m 
 Qd = Qk · γG = 0,92 kN/m · 1,50 = 1,38 kN/m 
 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ 
 
 Md = ((Gd · L
2) / 8) + ((Qk · L
2) / 8) 
 Md = ((3,42 kN/m · (4,45 m)
2) / 8) + ((1,38 kN/m · (4,45 m)2) / 8) = 11,88 kN · m 
 
 W = (0,08 m · (0,25m)2) / 6 = 8,3333 · 10-4 m3 
 
 σm,d = Md / W  
 σm,d = 11,88 kN · m / 8,3333 · 10
-4 m3 = 14256 kN/m2 = 0,01 kN/mm2 
 
 fm,d = (kmod · fm,k) / γM 
 fm,d = (0,60 · 14 kN/mm
2) / 1 = 8,40 kN/mm2 
 
 El valor de la tensió de flexió màxima és inferior al valor de la resistència de càlcul a flexió, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
 
COMPROVACIÓ A FLETXA 
 
 Gk + Ψ2 · Qk 
 Gk + 0,30 · Qk = 2,53 kN/m + 0,30 · 0,92 kN/m = 2,81 kN/m = 2,81 · 10
-3 kN/mm 
 
 I = (0,08 m · (0,25 m)3) / 12 = 1,0417 · 10-4 m4 = 104166666,70 mm4 
 
 Al tractar-se d’una biga biarticulada, el valor de la fletxa instantània serà el següent: 
 
  finst = (5 · q · L
4) / (384 · E · I) 
finst = (5 · 2,81 · 10
-3 kN/mm · (4450 mm)4) / (384 · (7 + 32) kN/mm2 · 104166666,70mm4) = 3,53 
mm 
 
  fd = 4450 mm / 300 = 14,83 mm 
 
 El valor de la fletxa instantània és menor al de la fletxa permesa per a la llum de la biga, per tant, en 
aquest cas la biga compleix. 
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CÀLCUL DEL DIÀMETRE I LA SEPARACIÓ DELS PERNS DE LA XAPA DE COMPRESSIÓ 
 
CÀLCUL BIGA 3 
 La profunditat mínima de l’ancoratge del pern serà de 10 cm. 
- La càrrega total que gravita en aquest sostre és de 5,025 kN/m2: 
  Càrregues permanents:  1,50 kN/m2 · 1,35 =  2,025 kN/m2 
  Càrregues variables:  2,00 kN/m2 · 1,50 =  3,00 kN/m2 
  Total       5,025 kN/m2 
- La longitud del tram del sostre és de 4,45 m. 
- El cantell total del sostre és de 0,25 m. En el cas de la biga 3: 0,13 m de la biga més 0,12 m de la capa de 
compressió del formigó. 
- La distància entre eixos de bigues és de 0,59 m. 
- La taula corresponent és la 2, on l’intereix és de 0,50 m, ja que s’ha d’agafar el valor immediatament 
inferior. 
 
 
 
- S’agafaran els valors de càrrega total del sostre i de llum de la biga immediatament superior, és a dir, 
5,50 kN/m2 i 4,50 m, respectivament. El valor Vd que s’obté és 9000 N. 
- El diàmetre escollit per als perns és de Ø12. 
- El valor de la taula 6, en funció de Vd i del diàmetre del pern és 0,85h/s = 1,3. 
 
 
 
- Aïllant la s s’obté el valor de la separació entre perns, arrodonint el resultat en aquest cas serà de 16,5 
cm. 
- La separació mínima ha de ser de 4Ø del pern (4 · 1,2 = 4,8 cm) i la màxima 5 vegades el gruix de la capa 
de compressió (5 · 12 = 60 cm). Com que el resultat compleix les dues condicions, és vàlid. 
 Per tant, en el sostre de la planta baixa, els perns tindran un diàmetre de Ø12 i una separació entre ells 
de 16,5 cm. 
 
CÀLCUL BIGA 16 
 La profunditat mínima de l’ancoratge del pern serà de 10 cm. 
- La càrrega total que gravita en aquest sostre és de 3,675 kN/m2: 
  Càrregues permanents:  0,50 kN/m2 · 1,35 =  0,675 kN/m2 
  Càrregues variables:  2,00 kN/m2 · 1,50 =  3,00 kN/m2 
  Total       3,675 kN/m2 
- La longitud del tram del sostre és de 4,45 m. 
- El cantell total del sostre és de 0,25 m. En el cas de la biga 16: 0,135 m de la biga més 0,115 m de la capa 
de compressió del formigó. 
- La distància entre eixos de bigues és de 0,60 m. 
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- La taula corresponent és la 3, on l’intereix és de 0,60 m. 
 
 
 
- S’agafaran els valors de càrrega total del sostre i de llum de la biga immediatament superior, és a dir, 
4,00 kN/m2 i 4,50 m, respectivament. El valor Vd que s’obté és 8640 N. 
- El diàmetre escollit per als perns és de Ø12. 
- El valor de la taula 6, en funció de Vd i del diàmetre del pern és 0,85h/s = 1,2. 
 
 
 
- Aïllant la s s’obté el valor de la separació entre perns, arrodonint el resultat en aquest cas serà de 18 cm. 
- La separació mínima ha de ser de 4Ø del pern (4 · 1,2 = 4,8 cm) i la màxima 5 vegades el gruix de la capa 
de compressió (5 · 12 = 60 cm). Com que el resultat compleix les dues condicions, és vàlid. 
 Per tant, en el sostre de la planta baixa, els perns tindran un diàmetre de Ø12 i una separació entre ells 
de 18 cm. 
 
CÀLCUL BIGA 24 
 La profunditat mínima de l’ancoratge del pern serà de 10 cm. 
- La càrrega total que gravita en aquest sostre és de 5,025 kN/m2: 
  Càrregues permanents:  1,50 kN/m2 · 1,35 =  2,025 kN/m2 
  Càrregues variables:  2,00 kN/m2 · 1,50 =  3,00 kN/m2 
  Total       5,025 kN/m2 
- La longitud del tram del sostre és de 4,45 m. 
- El cantell total del sostre és de 0,25 m. En el cas de la biga 24: 0,10 m de la biga més 0,15 m de la capa 
de compressió del formigó. 
- La distància entre eixos de bigues és de 0,59 m. 
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- La taula corresponent és la 2, on l’intereix és de 0,50 m, ja que s’ha d’agafar el valor immediatament 
inferior. 
 
 
 
- S’agafaran els valors de càrrega total del sostre i de llum de la biga immediatament superior, és a dir, 
5,50 kN/m2 i 4,50 m, respectivament. El valor Vd que s’obté és 9000 N. 
- El diàmetre escollit per als perns és de Ø12. 
- El valor de la taula 6, en funció de Vd i del diàmetre del pern és 0,85h/s = 1,3. 
 
 
 
- Aïllant la s s’obté el valor de la separació entre perns, arrodonint el resultat en aquest cas serà de 16,5 
cm. 
- La separació mínima ha de ser de 4Ø del pern (4 · 1,2 = 4,8 cm) i la màxima 5 vegades el gruix de la capa 
de compressió (5 · 12 = 60 cm). Com que el resultat compleix les dues condicions, és vàlid. 
 Per tant, en el sostre de la planta baixa, els perns tindran un diàmetre de Ø12 i una separació entre ells 
de 16,5 cm. 
 
CÀLCUL BIGA 31 
 La profunditat mínima de l’ancoratge del pern serà de 10 cm. 
- La càrrega total que gravita en aquest sostre és de 5,025 kN/m2: 
  Càrregues permanents:  1,50 kN/m2 · 1,35 =  2,025 kN/m2 
  Càrregues variables:  2,00 kN/m2 · 1,50 =  3,00 kN/m2 
  Total       5,025 kN/m2 
- La longitud del tram del sostre és de 4,45 m. 
- El cantell total del sostre és de 0,25 m. En el cas de la biga 31: 0,075 m de la biga més 0,175 m de la capa 
de compressió del formigó. 
- La distància entre eixos de bigues és de 0,63 m. 
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- La taula corresponent és la 4, on l’intereix és de 0,70 m, ja que s’ha d’agafar el valor immediatament 
inferior. 
 
 
 
- S’agafaran els valors de càrrega total del sostre i de llum de la biga immediatament superior, és a dir, 
5,50 kN/m2 i 4,50 m, respectivament. El valor Vd que s’obté és 13860 N. 
- El diàmetre escollit per als perns és de Ø16. 
- El valor de la taula 6, en funció de Vd i del diàmetre del pern és 0,85h/s = 1,2. 
 
 
 
- Aïllant la s s’obté el valor de la separació entre perns, arrodonint el resultat en aquest cas serà de 18 cm. 
- La separació mínima ha de ser de 4Ø del pern (4 · 1,6 = 6,4 cm) i la màxima 5 vegades el gruix de la capa 
de compressió (5 · 12 = 60 cm). Com que el resultat compleix les dues condicions, és vàlid. 
 Per tant, en el sostre de la planta baixa, els perns tindran un diàmetre de Ø16 i una separació entre ells 
de 18 cm. 
 
CÀLCUL BIGA 43 
 La profunditat mínima de l’ancoratge del pern serà de 10 cm. 
- La càrrega total que gravita en aquest sostre és de 3,675 kN/m2: 
  Càrregues permanents:  0,50 kN/m2 · 1,35 =  0,675 kN/m2 
  Càrregues variables:  2,00 kN/m2 · 1,50 =  3,00 kN/m2 
  Total       3,675 kN/m2 
- La longitud del tram del sostre és de 4,45 m. 
- El cantell total del sostre és de 0,25 m. En el cas de la biga 43: 0,13 m de la biga més 0,12 m de la capa 
de compressió del formigó. 
- La distància entre eixos de bigues és de 0,63 m. 
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- La taula corresponent és la 4, on l’intereix és de 0,70 m, ja que s’ha d’agafar el valor immediatament 
inferior. 
 
 
 
- S’agafaran els valors de càrrega total del sostre i de llum de la biga immediatament superior, és a dir, 
4,00 kN/m2 i 4,50 m, respectivament. El valor Vd que s’obté és 10080 N. 
- El diàmetre escollit per als perns és de Ø12. 
- El valor de la taula 6, en funció de Vd i del diàmetre del pern és 0,85h/s = 1,4. 
 
 
 
- Aïllant la s s’obté el valor de la separació entre perns, arrodonint el resultat en aquest cas serà de 15,50 
cm. 
- La separació mínima ha de ser de 4Ø del pern (4 · 1,2 = 4,8 cm) i la màxima 5 vegades el gruix de la capa 
de compressió (5 · 12 = 60 cm). Com que el resultat compleix les dues condicions, és vàlid. 
 Per tant, en el sostre de la planta baixa, els perns tindran un diàmetre de Ø12 i una separació entre ells 
de 15 cm. 
 
CÀLCUL BIGA 46 
 La profunditat mínima de l’ancoratge del pern serà de 10 cm. 
- La càrrega total que gravita en aquest sostre és de 3,675 kN/m2: 
  Càrregues permanents:  0,50 kN/m2 · 1,35 =  0,675 kN/m2 
  Càrregues variables:  2,00 kN/m2 · 1,50 =  3,00 kN/m2 
  Total       3,675 kN/m2 
- La longitud del tram del sostre és de 4,45 m. 
- El cantell total del sostre és de 0,25 m. En el cas de la biga 46: 0,14 m de la biga més 0,11 m de la capa 
de compressió del formigó. 
- La distància entre eixos de bigues és de 0,46 m. 
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- La taula corresponent és la 2, on l’intereix és de 0,50 m, ja que s’ha d’agafar el valor immediatament 
inferior. 
 
 
 
- S’agafaran els valors de càrrega total del sostre i de llum de la biga immediatament superior, és a dir, 
5,50 kN/m2 i 4,50 m, respectivament. El valor Vd que s’obté és 9000 N. 
- El diàmetre escollit per als perns és de Ø12. 
- El valor de la taula 6, en funció de Vd i del diàmetre del pern és 0,85h/s = 1,3. 
 
 
 
- Aïllant la s s’obté el valor de la separació entre perns, arrodonint el resultat en aquest cas serà de 16,5 
cm. 
- La separació mínima ha de ser de 4Ø del pern (4 · 1,2 = 4,8 cm) i la màxima 5 vegades el gruix de la capa 
de compressió (5 · 12 = 60 cm). Com que el resultat compleix les dues condicions, és vàlid. 
 Per tant, en el sostre de la planta baixa, els perns tindran un diàmetre de Ø12 i una separació entre ells 
de 16,5 cm. 
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PRESSUPOST 
 
Pressupost parcial núm. 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I ENDERROCS 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
1.1 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  50         50.000     
      50.000 50.000 
   Total m  ......: 50.000 1.45 72.50 
1.2 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  20         20.000     
      20.000 20.000 
   Total m  ......: 20.000 7.23 144.60 
1.3 U Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i 
fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i 
càrrega de runa sobre camió o contenidor 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta soterrani 1         1.000     
Planta baixa 1     1.000   
Planta primera 3     3.000   
Planta segona 2     2.000   
Planta sotacoberta 2     2.000     
      9.000 9.000 
   Total u  ......: 9.000 45.54 409.86 
1.4 U Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de 
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de 
runa sobre camió o contenidor 
  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta soterrani 1         1.000     
Planta baixa 4     4.000   
Planta primera 3     3.000   
Planta segona 3     3.000     
      11.000 11.000 
   Total u  ......: 11.000 35.43 389.73 
1.5 M2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta baixa   5.000   2.300   11.500     
  2.300  2.300  5.290   
Planta primera  4.000  2.720  10.880   
Planta segona  3.950  2.460  9.717   
  2.600  2.460  6.396   
  4.070  2.460  10.012   
  2.720  2.460  6.691   
Planta sotacoberta 2 3.450  1.830  12.627     
      73.113 73.113 
   Total m2  ......: 73.113 11.01 804.97 
1.6 M2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Façana principal     5.000 10.200   51.000     
Façana posterior   5.000 11.250  56.250     
      107.250 107.250 
   Total m2  ......: 107.250 14.15 1,517.59 
1.7 M2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
PLANTA BAIXA                 
Garatge  4.750  2.600  12.350   
  4.445  2.600  11.557   
  3.570  2.600  9.282   
  4.600  2.600  11.960   
Replà escala  1.260  2.300  2.898   
  1.030  2.300  2.369   
  0.960  2.300  2.208   
Sala-menjador  4.500  2.300  10.350   
  2.670  2.300  6.141   
  2.550  2.300  5.865   
Cuina  1.770  2.300  4.071   
  5.470  2.300  12.581   
  1.840  2.300  4.232   
Escales PB - P1a 2 2.570  2.700  13.878   
PLANTA PRIMERA         
Pas  2.240  2.720  6.093   
  4.320  2.720  11.750   
  1.600  2.720  4.352   
  2.240  2.720  6.093   
Habitació 1  3.300  2.720  8.976   
  4.500  2.720  12.240   
  4.550  2.720  12.376   
  4.320  2.720  11.750   
Habitació 2  4.620  2.720  12.566   
  2.570  2.720  6.990   
  2.700  2.720  7.344   
Distribuïdor  1.830  2.720  4.978   
  3.420  2.720  9.302   
  1.770  2.720  4.814   
Escales P1a - P2a 2 3.390  2.600  17.628   
PLANTA SEGONA         
Pas  2.240  2.455  5.499   
  2.670  2.455  6.555   
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  2.450  2.455  6.015   
  2.240  2.455  5.499   
  1.050  2.455  2.578   
Habitació 3  2.433  2.455  5.973   
  4.440  2.455  10.900   
  3.420  2.455  8.396   
  1.880  2.455  4.615   
Vestidor 1  2.140  2.455  5.254   
  4.440  2.455  10.900   
Habitació 4  2.000  2.455  4.910   
  4.440  2.455  10.900   
  4.550  2.455  11.170   
  1.710  2.455  4.198   
Vestidor 2  1.200  2.455  2.946   
  2.840  2.455  6.972     
      360.274 360.274 
   Total m2  ......: 360.274 14.15 5,097.88 
1.8 M2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Vassant davantera   5.500 5.000     27.500     
  0.900 5.000   4.500   
Vassant posterior  6.000 5.000   30.000   
Cobert comuna  0.850 1.400   1.190     
      63.190 63.190 
   Total m2  ......: 63.190 39.01 2,465.04 
1.9 M2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Vassant davantera   5.500 5.000     27.500     
Vassant posterior  6.000 5.000   30.000     
      57.500 57.500 
   Total m2  ......: 57.500 4.03 231.73 
Total pressupost parcial 1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I ENDERROCS : 11,133.90 
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Pressupost parcial núm. 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
2.1 M Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de 
gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la 
base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 
20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la 
saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i 
obturament amb morter mixt 1:2:10 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    10.700       10.700     
      10.700 10.700 
   Total m  ......: 10.700 192.36 2,058.25 
2.2 M Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, 
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, 
reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta baixa   6.580       6.580     
Planta primera  10.300    10.300   
Planta segona  18.992    18.992   
Planta sotacoberta  4.640    4.640     
      40.512 40.512 
   Total m  ......: 40.512 82.94 3,360.07 
2.3 U Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb taladre mecànic de 28 
mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de 
morter sintètic de resines epoxi 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Biga 8 1         1.000     
Biga 12 1     1.000     
      2.000 2.000 
   Total u  ......: 2.000 354.96 709.92 
2.4 M2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de 
més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Bigues de fusta 54 4.450 0.150 0.200   7.209     
 15 4.550 0.150 0.200  2.048     
      9.257 9.257 
   Total m2  ......: 9.257 54.63 505.71 
2.5 M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  54 4.450       240.300     
      240.300 240.300 
   Total m  ......: 240.300 20.63 4,957.39 
2.6 M2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, 
abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada 
entrebigat amb connector per a estructures de fusta de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Sostre planta baixa   18.460       18.460     
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  22.755    22.755   
Sostre planta primera  18.100    18.100   
  23.550    23.550   
Sostre planta segona  41.975    41.975     
      124.840 124.840 
   Total m2  ......: 124.840 23.07 2,880.06 
Total pressupost parcial 2 SISTEMA ESTRUCTURAL : 14,471.40 
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ DE "CAL CLAU"   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost parcial núm. 3 SISTEMA ENVOLVENT 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
3.1 M2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments 
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, 
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i 
pintat a la calç, amb 2 mans 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Façana principal     5.000 10.200   51.000     
Façana posterior   5.000 11.250  56.250     
      107.250 107.250 
   Total m2  ......: 107.250 64.04 6,868.29 
3.2 M2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o 
contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    4.000   1.800   7.200     
      7.200 7.200 
   Total m2  ......: 7.200 2.61 18.79 
3.3 M2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre 
camió o contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    4.550 3.420     15.561     
      15.561 15.561 
   Total m2  ......: 15.561 2.92 45.44 
3.4 M2 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts reenfonsats, amb morter de de ciment 1:6, 
colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els 
junts 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    4.550 3.420     15.561     
      15.561 15.561 
   Total m2  ......: 15.561 18.47 287.41 
3.5 U Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles amb 
soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb 
pintura metàl·lica anticorrosiva 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  2         2.000     
      2.000 2.000 
   Total u  ......: 2.000 106.56 213.12 
3.6 M2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb 
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Vassant davantera   5.500 5.000     27.500     
  0.900 5.000   4.500   
Vassant posterior  6.000 5.000   30.000     
      62.000 62.000 
   Total m2  ......: 62.000 65.48 4,059.76 
3.7 M Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    5.020       5.020     
      5.020 5.020 
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   Total m  ......: 5.020 18.94 95.08 
3.8 M Base per a ràfec o vora lliure de teulada amb supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  2 5.020       10.040     
      10.040 10.040 
   Total m  ......: 10.040 33.09 332.22 
3.9 M Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, 
decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  2 5.020       10.040     
      10.040 10.040 
   Total m  ......: 10.040 91.05 914.14 
3.1 M Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb parets de totxana i impermeabilització amb làmina de 
betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    5.020       5.020     
      5.020 5.020 
   Total m  ......: 5.020 35.49 178.16 
3.11 M Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i 
connectada al baixant   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    5.020       5.020     
      5.020 5.020 
   Total m  ......: 5.020 30.06 150.90 
Total pressupost parcial 3 SISTEMA ENVOLVENT : 13,163.31 
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ DE "CAL CLAU"   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost parcial núm. 4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
4.1 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma 
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta primera   1.300       1.300     
  4.320    4.320   
Planta segona  1.497    1.497   
  4.440    4.440     
      11.557 11.557 
   Total M2  ......: 11.557 21.78 251.71 
Total pressupost parcial 4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ : 251.71 
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ DE "CAL CLAU"   
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Pressupost parcial núm. 5 FUSTERIA I SERRALLERIA 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
5.1 U Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat 
de 90x215 cm   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  1         1.000     
      1.000 1.000 
   Total u  ......: 1.000 36.40 36.40 
5.2 U Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 
d'obra aproximat de 90x230 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  1         1.000     
      1.000 1.000 
   Total u  ......: 1.000 485.11 485.11 
5.3 U Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer 
inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm, col·locada amb fixacions 
mecàniques 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  1         1.000     
      1.000 1.000 
   Total u  ......: 1.000 1,972.25 1,972.25 
5.4 U Substitució de barret de xemeneia de peces prefabricades de formigó, càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  2         2.000     
      2.000 2.000 
   Total u  ......: 2.000 158.57 317.14 
5.5 U Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 
un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta soterrani 1         1.000     
Planta baixa 1     1.000   
Planta primera 2     2.000   
Planta segona 2     2.000   
Planta sotacoberta 2     2.000     
      8.000 8.000 
   Total u  ......: 8.000 296.61 2,372.88 
5.6 U Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, per a un buit d'obra aproximat 
de 90x220 cm   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta baixa 1         1.000     
Planta primera 1     1.000     
      2.000 2.000 
   Total u  ......: 2.000 43.58 87.16 
5.7 U Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per 
a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta baixa 1         1.000     
Planta primera 1     1.000     
      2.000 2.000 
   Total u  ......: 2.000 562.28 1,124.56 
5.8 M2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb 
tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat 
de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Finestres 8   0.900 1.200   8.640     
Balconeres 2  0.900 2.200  3.960     
      12.600 12.600 
   Total m2  ......: 12.600 309.96 3,905.50 
5.9 U Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm 
d'alçària   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta baixa 2         2.000     
Planta primera 1     1.000   
Planta segona 1     1.000     
      4.000 4.000 
   Total u  ......: 4.000 45.28 181.12 
5.1 U Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm 
d'alçària   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta primera 2         2.000     
Planta segona 2     2.000     
      4.000 4.000 
   Total u  ......: 4.000 42.60 170.40 
5.11 U Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares 
llises i estructura interior de fusta, col·locada   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Planta baixa 2         2.000     
Planta primera 3     3.000   
Planta segona 3     3.000     
      8.000 8.000 
   Total u  ......: 8.000 125.98 1,007.84 
5.12 M Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada com a màxim, col·locat cargolat, acabat 
amb vernís sintètic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Escales PB - P1a   2.700       2.700     
Escales P1a - P2a  1.470    1.470   
  3.300    3.300   
Escales P2a - PSot  1.480    1.480   
  3.450    3.450     
      12.400 12.400 
   Total m  ......: 12.400 51.43 637.73 
Total pressupost parcial 5 FUSTERIA I SERRALLERIA : 12,298.09 
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Pressupost parcial nº 6 SISTEMA D'ACABATS 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
6.1 M2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Façana principal     5.000 10.200   51.000     
Façana posterior   5.000 11.250  56.250   
PLANTA BAIXA         
Garatge  4.750  2.600  12.350   
  3.570  2.600  9.282   
  4.600  2.600  11.960   
Replà escala  1.260  2.300  2.898   
Sala-menjador-cuina  4.500  2.300  10.350   
  4.560  2.300  10.488   
  4.380  2.300  10.074   
  5.470  2.300  12.581   
PLANTA PRIMERA         
Pas  2.240  2.720  6.093   
  3.640  2.720  9.901   
Habitació 1  4.620  2.720  12.566   
  4.600  2.720  12.512   
  3.420  2.720  9.302   
Safareig-planxa  1.920  2.720  5.222   
  4.500  2.720  12.240   
  2.980  2.720  8.106   
Cambra higiènica  1.300  2.720  3.536   
PLANTA SEGONA         
Pas  2.240  2.455  5.499   
  3.640  2.455  8.936   
Habitació 2  4.620  2.455  11.342   
  4.600  2.455  11.293   
  3.420  2.455  8.396   
Habitació 3  1.690  2.455  4.149   
  4.620  2.455  11.342   
  2.980  2.455  7.316   
Bany  1.500  2.455  3.683   
PLANTA SOTACOBERTA         
Estudi  10.350  2.300  23.805   
  10.420  2.300  23.966   
  4.560  1.510  6.886   
  4.580  1.520  6.962     
      400.286 400.286 
   Total m2  ......: 400.286 23.28 9,318.66 
6.2 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat 
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
PLANTA BAIXA                 
Garatge  4.750  2.600  12.350   
  3.570  2.600  9.282   
  4.600  2.600  11.960   
  4.450  2.600  11.570   
Replà escala  1.260  2.300  2.898   
Sala-menjador-cuina  4.500  2.300  10.350   
  4.560  2.300  10.488   
  4.380  2.300  10.074   
  5.470  2.300  12.581   
  4.375  2.300  10.063   
Escales PB - P1a 2 2.570  2.700  13.878   
PLANTA PRIMERA         
Pas  2.240  2.720  6.093   
  3.640  2.720  9.901   
  3.330  2.720  9.058   
  1.300  2.720  3.536   
  1.190  2.720  3.237   
  1.020  2.720  2.774   
  1.600  2.720  4.352   
  0.970  0.900  0.873   
Habitació 1  4.620  2.720  12.566   
  4.600  2.720  12.512   
  3.420  2.720  9.302   
  4.440  2.720  12.077   
Safareig-planxa  1.920  2.720  5.222   
  4.500  2.720  12.240   
  2.980  2.720  8.106   
  4.320  2.720  11.750   
Cambra higiènica 2 1.300  2.720  7.072   
 2 3.060  2.720  16.646   
Escales P1a - P2a 2 3.390  2.600  17.628   
PLANTA SEGONA         
Pas  2.240  2.455  5.499   
  3.640  2.455  8.936   
  3.510  2.455  8.617   
  1.500  2.455  3.683   
  1.190  2.455  2.921   
  1.050  2.455  2.578   
  1.600  2.455  3.928   
  0.940  0.900  0.846   
Habitació 2  4.620  2.455  11.342   
  4.600  2.455  11.293   
  3.420  2.455  8.396   
  1.110  2.455  2.725   
Habitació 3  1.690  2.455  4.149   
  4.620  2.455  11.342   
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  2.980  2.455  7.316   
  4.440  2.455  10.900   
Bany 2 1.500  2.455  7.365   
 2 3.180  2.455  15.614   
PLANTA SOTACOBERTA         
Estudi  10.350  2.300  23.805   
  10.420  2.300  23.966   
  4.560  1.510  6.886   
  4.580  1.520  6.962   
 2 3.450  0.900  6.210     
      475.718 475.718 
   Total m2  ......: 475.718 14.80 7,040.63 
6.3 M2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
morter ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Façana principal     5.000 10.200   51.000     
Façana posterior   5.000 11.250  56.250     
      107.250 107.250 
   Total m2  ......: 107.250 20.76 2,226.51 
6.4 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 
d'acabat   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
PLANTA BAIXA                 
Garatge  4.750  2.600  12.350   
  3.570  2.600  9.282   
  4.600  2.600  11.960   
  4.450  2.600  11.570   
Replà escala  1.260  2.300  2.898   
Sala-menjador-cuina  4.500  2.300  10.350   
  2.120  2.300  4.876   
  4.380  2.300  10.074   
  2.990  2.300  6.877   
  4.375  2.300  10.063   
Escales PB - P1a 2 2.570  2.700  13.878   
PLANTA PRIMERA         
Pas  2.240  2.720  6.093   
  3.640  2.720  9.901   
  3.330  2.720  9.058   
  1.300  2.720  3.536   
  1.190  2.720  3.237   
  1.020  2.720  2.774   
  1.600  2.720  4.352   
  0.970  0.900  0.873   
Habitació 1  4.620  2.720  12.566   
  4.600  2.720  12.512   
  3.420  2.720  9.302   
  4.440  2.720  12.077   
Safareig-planxa  4.500  2.720  12.240   
  2.980  2.720  8.106   
  4.320  2.720  11.750   
Escales P1a - P2a 2 3.390  2.600  17.628   
PLANTA SEGONA         
Pas  2.240  2.455  5.499   
  3.640  2.455  8.936   
  3.510  2.455  8.617   
  1.500  2.455  3.683   
  1.190  2.455  2.921   
  1.050  2.455  2.578   
  1.600  2.455  3.928   
  0.940  0.900  0.846   
Habitació 2  4.620  2.455  11.342   
  4.600  2.455  11.293   
  3.420  2.455  8.396   
  1.110  2.455  2.725   
Habitació 3  1.690  2.455  4.149   
  4.620  2.455  11.342   
  2.980  2.455  7.316   
  4.440  2.455  10.900   
PLANTA SOTACOBERTA         
Estudi  10.350  2.300  23.805   
  10.420  2.300  23.966   
  4.560  1.510  6.886   
  4.580  1.520  6.962   
 2 3.450  0.900  6.210     
      412.483 412.483 
   Total m2  ......: 412.483 7.20 2,969.88 
6.5 M2 Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista 
de 240x70 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat 
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
PLANTA BAIXA                 
Cuina  2.480  2.300  5.704   
  2.430  2.300  5.589   
PLANTA PRIMERA         
Cambra higiènica 2 1.300  2.720  7.072   
 2 3.060  2.720  16.646   
Planxa-safareig  1.920  2.720  5.222   
PLANTA SEGONA         
Bany 2 1.500  2.455  7.365   
 2 3.180  2.455  15.614     
      63.212 63.212 
   Total m2  ......: 63.212 62.76 3,967.19 
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6.6 M Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de 
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  2 0.600       1.200     
 6 0.900    5.400     
      6.600 6.600 
   Total m  ......: 6.600 72.46 478.24 
6.7 M2 Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 5 mm, amb pasta autonivelladora 
d'adormiment normal per a suports absorbents, prèvia imprimació específica   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
PLANTA SOTERRANI 61.44         61.440     
      61.440 61.440 
   Total m2  ......: 61.440 13.21 811.62 
6.8 M2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o 
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Sup. útil interior habitatge 225.57         225.570     
      225.570 225.570 
   Total m2  ......: 225.570 51.06 11,517.60 
6.9 M Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
PLANTA BAIXA                 
Garatge  4.750    4.750   
  3.570    3.570   
  4.600    4.600   
  4.450    4.450   
Replà escala  1.260    1.260   
Sala-menjador-cuina  4.500    4.500   
  4.560    4.560   
  4.380    4.380   
  5.470    5.470   
  4.375    4.375   
PLANTA PRIMERA         
Pas  2.240    2.240   
  3.640    3.640   
  3.330    3.330   
  1.300    1.300   
  1.190    1.190   
  1.020    1.020   
  1.600    1.600   
  0.970    0.970   
Habitació 1  4.620    4.620   
  4.600    4.600   
  3.420    3.420   
  4.440    4.440   
Safareig-planxa  2.980    2.980   
  4.500    4.500   
  4.320    4.320   
PLANTA SEGONA         
Pas  2.240    2.240   
  3.640    3.640   
  3.510    3.510   
  1.500    1.500   
  1.190    1.190   
  1.050    1.050   
  1.600    1.600   
  0.940    0.940   
Habitació 2  4.620    4.620   
  4.600    4.600   
  3.420    3.420   
  1.110    1.110   
Habitació 3  1.690    1.690   
  4.620    4.620   
  2.980    2.980   
  4.440    4.440   
PLANTA SOTACOBERTA         
Estudi  10.350    10.350   
  10.420    10.420   
  4.560    4.560   
  4.580    4.580   
 2 3.450    6.900     
      166.045 166.045 
   Total m  ......: 166.045 11.39 1,891.25 
Total pressupost parcial 6 SISTEMA D'ACABATS : 40,221.58 
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Pressupost parcial núm. 7 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
7.1 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  2         2.000     
      2.000 2.000 
   Total m  ......: 2.000 35.98 71.96 
7.2 M Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, 
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
    5.610       5.610     
  0.500    0.500     
      6.110 6.110 
   Total m  ......: 6.110 31.61 193.14 
7.3 U Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, 
amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Aigües residuals 1         1.000     
Aigües pluvials 1     1.000     
      2.000 2.000 
   Total u  ......: 2.000 27.28 54.56 
7.4 M Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter 
mixt 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  3 11.500       34.500     
      34.500 34.500 
   Total m  ......: 34.500 42.50 1,466.25 
Total pressupost parcial 7 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ : 1,785.91 
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Pressupost parcial núm. 8 INSTAL·LACIONS 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
8.1 U Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, i ajudes de ram de 
paleta   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Instal·lació habitatge 1         1.000     
      1.000 1.000 
   Total u  ......: 1.000 4,462.15 4,462.15 
8.2 U Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta   
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
Instal·lació habitatge 1         1.000     
      1.000 1.000 
   Total u  ......: 1.000 1,309.70 1,309.70 
Total pressupost parcial 8 INSTAL·LACIONS : 5,771.85 
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Pressupost parcial núm. 9 EQUIPAMENTS 
Núm. Ut Descripció Medició Preu Import 
9.1 M Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de fusta massissa de faig amb mòduls alts de 330 mm de 
fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 
mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal·lat. 
  
  Uts. Llarg Ample Alt   Parcial Subtotal 
  2 2.500       5.000     
  2.450    2.450     
      7.450 7.450 
   Total m  ......: 7.450 1,178.14 8,777.14 
Total pressupost parcial 9 EQUIPAMENTS : 8,777.14 
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Pressupost   
1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I ENDERROCS 11,133.90 
2 SISTEMA ESTRUCTURAL 14,471.40 
3 SISTEMA ENVOLVENT 13,163.31 
4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 251.71 
5 FUSTERIA I SERRALLERIA 12,298.09 
6 SISTEMA D'ACABATS 40,221.58 
7 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ 1,785.91 
8 INSTAL·LACIONS 5,771.85 
9 EQUIPAMENTS 8,777.14 
       PEM 107,874.89 
       18 % GGE i BI 19,417.48 
 Pressupost d'execució 127,292.37 
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